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七
月
迄
正
月
吉
祥
日
（
表
紙
）
「
大
日
記
寛
政
六
甲
寅
年
刻翻
芙
菓
館
執
事
L 
『
芙
槃
館
日
記
』
夜
微
雨
、
暖
氣
°
芙
痘
館
日
記
研
究
会
御
勤
無
之
候
。
今
日
久
留
嶋
出
雲
疾
ゎ
海
鼠
腸
一
蓋
物
、
以
使
御
上
ヶ
被
成
候
。
豆
麟
這
紐
認
。
気
味
二
而
御
声
つ
ふ
れ
申
候
。
今
日
迄
も
兎
角
左
様
。
右
故
別
而
大
人
御
始
年
始
御
勤
無
之
候
。
尤
大
人
奮
服
廿
七
日
i
寒
氣
之
御
二
日
雨
元
旦
之
儀
如
例
。
大
人
御
始
年
頭
御
出
不
被
成
候
。
尤
日
晴
暖
如
三
一
＿
月
暁
方
七
ッ
時
少
地
震
、
入
夜
恥
リ
‘
雨
微
、
（
五
）
正
月
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虚
『
芙
菜
館
日
晴
殊
之
外
暖
気
也
°
遠
火
一
度
。
大
人
御
休
‘
‘
、
也
。
元
之
助
、
勘
助
三
田
田
町
久
留
嶋
疾
ォ
白
金
一
曇
今
夜
節
分
健
也
°
遠
火
夜
―
―
入
テ
ニ
度
也
°
勘
助
打
申
候
。
家
中
廻
候
。
時
九
ッ
時
也
。
稲
野
ゎ
祝
義
如
左
。
箋
十
枚
ツ
、
子
供
両
人
ゎ
煎
餅
少
、
ミ也
°
年
玉
預
リ
也
°
薩
摩
畑
草
少
是
ハ
元
之
助
先
達
而
i
叔
母
大
病
故
南
錬
一
片
わ
た
菜
子
ヵ
見
舞
二
逍
ス
替
リ
也
°
小
兵
衛
へ
半
紙
五
帖
竺
へ
ま
け
ゆ
ひ
三
把
き
よ
へ
竹
長
廿
四
枚
ヅ
‘
油
記
』
（
五
）
一
本
ヅ
、
試
雙
油
二
本
男
へ
外
1
一
上
田
恥
紙
一
束
卜
揚
措
枝
七
日
レ
0
例
年
之
通
リ
ト
テ
七
稲
之
粥
ナ
ト
ク
ベ
四
ッ
過
帰
I
又
酒
有
故
也
°
尤
夜
ハ
八
人
芸
有
リ
0
是
＾
叔
母
わ
年
玉
ニ
テ
ハ
ナ
ッ
°
ナクサ
畑
草
弐
十
匁
目
文
借
リ
参
リ
申
候
。
宅
。
夫
i
田
町
三
嶋
之
通
夜
―
―
御
出
被
遊
候
。
年
匹
切
御
同
道
。
先
へ
参
り
申
候
節
五
ッ
時
也
。
大
人
此
節
寒
気
御
中
之
御
気
味
、
御
逃
座
被
成
夜
九
ッ
半
頃
御
帰
宅
被
成
候
。
元
之
助
、
勘
助
翼
人
日
絶
言
候
。
晴
朝
夕
余
寒
｀
不
勝
°
元
之
助
大
不
埓
酔
態
扇
子
竺
一
本
い
な
の
へ
扇
子
一
本
ッ
‘
唐
詩
等
箋
＋
枚
ど
糊
入
弊
ゎ
五
ッ
半
時
至
IV
。
礼
＾
四
ッ
過
―
―
過
世
子
ゎ
之
礼
も
済
申
候
而
大
人
比
々
谷
加
治
橋
瀧
ノ
ロ
邊
年
始
御
勤
、
暮
六
ッ
少
過
御
帰
青
山
例
年
之
通
。
礼
如
例
。
此
方
六
ッ
半
過
五
ッ
時
出
宅
。
先
方
六
日
晴
此
節
一
両
日
i
＾
余
程
余
寒
也
°
下
谷
也
五
日
晴
朝
夕
寒
不
堪
、
昼
甚
暖
也
°
夜
遠
火
二
度
。
昼
一
度
°
大
人
＾
夫
ぷ
森
川
疾
御
勤
被
遊
候
。
御
出
之
節
二
可
被
成
由
甲
」
（↑）
群
候
、
酒
も
断
申
候
°
実
詣
和
尚
不
快
故
也
。
年
玉
百
疋
来
ル
。
蕎
麦
―
升
節
分
之
夜
故
済
而
龍
土
虹
5
鳥
居
坂
廻
リ
申
候
。
踪
讐
以
誌
鱈
嗜
冠
咋
輝
服
橋
年
始
。
祥
雲
寺
i
」
（
↑
）
使
僧
来
ル
。
詩
作
直
ッ
ニ
来
ル
O
大
人
御
休
。
元
之
助
休
‘
`
｀
。
勘
助
、
木
挽
町
i
築
地
八
丁
堀
、
呉
右
御
扶
持
方
之
銭
六
百
文
卜
南
銃
壱
ッ
遣
し
置
申
候
。
諸
七
十
八
四
日
足
袋
之
残
リ
五
百
九
十
四
文
、
合
羽
ニ
ッ
之
代
八
百
銅
。
本
松
邊
年
始
相
勤
申
候
。
白
金
i
泥
鰯
井
二
塩
鮎
三
ッ
来
ル
O
雑
煮
屠
蘇
せ
ち
祝
済
如
例
。
彿
方
致
し
申
候
事
如
左
。
気
ヲ
介
抱
年
中
致
し
候
故
御
礼
被
遣
候
。
一日
一
ッ
手
紙
ノ
如
キ
箸
措
一
ッ
と
め
に
造
ス
。
是
は
叔
母
君
之
病
-101-
内
永
田
馬
場
山
王
過
、
霞
関
、
虎
ノ
門
、
新
橋
、
外
桜
田
邊
、
幸
今
日
終
日
二
而
六
度
少
々
宛
火
事
有
之
候
。
入
夜
弐
度
有
之
候
。
僧
吾
首
座
来
ル
°
祥
雲
寺
へ
易
経
大
全
借
―
―
遣
ス
°
不
残
来
ル
O
大
人
三
人
共
在
宿
。
畳
前
朝
i
西
風
烈
敷
飛
砂
候
。
畳
過
八
ッ
時
十
日
晴
寒
気
不
堪
。
頃
ガ
麹
町
五
町
目
メ
出
火
。
二
度
°
十
二
日
晴
西
北
風
烈
二
而
春
寒
不
可
堪
二
十
倍
、
寒
中
朝
囲
前
火
事
大
村
疾
虞
々
相
勤
申
候
。」
（仁
）
今
日
も
火
事
三
四
度
有
之
候
。
暮
少
過
罷
帰
申
晴
暖
也
°
夜
火
事
二
度
。
」
（
仁
）
藤
幽
疾
武
田
之
地
主
斗
大
人
聾
後
¢
新
橋
邊
屹
ァ
夫
g
下
谷
邊
年
始
御
勤
被
成
候
而
夜
五
（；
元
之
助
人
雇
ひ
朝
六
ッ
半
少
尤
昼
迄
本
多
千
五
郎
年
始
二
見
へ
酒
二
而
D
ソ
半
頃
御
帰
宅。
（
ム
ツ
）
過
i
年
□
出
、
近
所
邊
愛
宕
下
夫
ぶ
日
々
谷
呉
服
橋
深
川
本
庄
（
マ
マ
i
-
胄
下
谷
柳
原
濱
町
浅
草
訪
諏
町
年
始
相
勤
、
候
。
勘
助
在
宿
。
今
日
柳
原
i
年
始
使
来
。
5
5
知
心
遵
翠
茫
ん
鳳
遠
碩
（
ム
シ
）
心
譴
記
国
i
。、な
此
節
紀
州
へ
御
簾
中
口
姫
様
御
斃
御
鳴
物
停
止
。
今
日
始
而
承
ル
°
十
四
日
迄
之
由
也
。
一
回
―
―
焼
上
げ
麹
町
通
り
、
赤
坂
之
疾
、
米
倉
三
八
殿
、
九
鬼
疾
、
黒
田
疾
□
輝
繹
旬
牧
野
疾
、
北
條
疾
、
本
多
疾
、
小
幡
中
邸
等
ゎ
参
リ
暮
方
帰
ル
°
北
風
烈
焼
塵
掩
目
不
（
ム
ツ
）
可
堪
余
寒
甚
敷
□
指
申
候
。
勘
助
も
火
事
見
舞
―
―
愛
宕
下
木
挽
町
大
人
始
皆
々
在
宿
。
白
銀
ガ
御
出
被
成
申
候
。
高
原
院
i
年
始
使
青
山
遠
田
夫
i
麹
町
柳
陰
よ
り
叔
飛
か
ゐ
坂
鳥
居
邸
、
渡
邊
老
大
人
御
在
宿
。
元
之
助
昨
日
之
火
事
見
舞
―
―
鳥
居
坂
京
極
ぷ
龍
土
九
日
十
一
日
当
日
度
々
火
事
深
川
二
も
一
ヶ
谷
へ
や
け
申
候
°
有
之
候
也
°
別
二
記
ス
0
八
日
大
人
夕
七
ッ
頃
t
庭
輝
人
日
之
会
l
―
被
為
入
候
。
勘
助
同
様
暮
頃
曇
入
夜
遠
火
二
三
度
有
之
、
今
夕
鳴
物
停
止
有
之
候
o
大
人
御
在
宿
。
元
之
助
漸
起
床
、
勘
助
在
宿
。
間
寺
町
邊
ぷ
出
火
。
晴
春
寒
甚
烈
也
°
十
傍
寒
中。
大
黒
田
、
安
藝
な
ど
皆
焼
一17
一申
候
。
五
町
目
火
事
暫
在
リ
而
四
漸
ゐ
る
く
ら
ひ
也
。
今
日
風
呂
た
つ
。
七
日
之
儀
如
例
。
つ
け
也
。
夜
九
ッ
半
頃
終
ル
°
大
名
五
拾
三
間
程
や
け
申
候
由
、
御
帰
宅。
元
之
助
は
宿
酔
未
醒
終
日
終
夜
臥
床
、
居
風
呂
―
―
暮
方
火
勢
北
t
東
へ
如
黒
雲
。
此
方
二
而
も
近
所
一
同
二
道
具
と
り
か
た
橋
邊
、
備
前
町
、
新
橋
土
橋
邊
、
新
川
座
鱈
台
、
其
外
幣
敷
類
焼
。
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咽
『
芙
菜
館
日
十
五
日
晴
m
ば
西
北
風
烈
敷
不
勝
寒
°
聾
二
度
本
郷
邊
火
事
忽
休
済
。
大
人
御
始
皆
々
在
宿
。
外
無
事
。
今
日
鳴
物
停
止
。
今
日
迄
二
而
十
四
日
忽
チ
消
申
候
。
十
三
日
り。
月
公
在
り
、
必
中
に
星
雲
在
り
°
両
日
来
ル
°
木
瓦
之
鞘
其
外
繕
ひ
直
し
等
也
。
元
之
助
易
経
集
注
以
来
禁
酒
也
。
晴
暖
気
誠二
春
色
。
翌
弐
度
夜
三
度
火
事
o
夜
二
度
下
谷
邊
火
事
°
大
人
水
野
疾
木
挽
町
八
丁
堀
年
始
御
勤
夜
六
ッ
半
頃
御
帰
宅
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
豆
竺
5
[
臼
森
向
嘉
右
―
門
出
府
―
―
付
蕎
麦
粉
（
ム
ツ
）
三
袋
□
口
柳
原
人＂
使
来
IV
。
今
夜
九
ッ
半
頃
i
芋
」
（
年
）
洗
坂
中
（
ム
ン
）
程
ぷ
出
火
。
西
北
風
烈
敷
直
二
毛
利
口
屋
敷
ゎ
飛
、
長
屋
二
三
間
（
ム
ツ
）
焼
。
夫
i
日
ヶ
久
保
通
リ
十
番
迄
不
残
焼
。
山
城
疾
半
分
□
科
疾
記
』
（
五
）
（
ム
ツ
）
大
半
過
臣
―
-15―
し
き
邊
一
本
松
坂
下
仙
憂
坂
下
通
り
山
ノ
内
疾
口
方
過
焼
申
候
。
ロ
ロ
ロ
申
付
申
候
。
JI
向
＾
肥
後
殿
橋
之
先
、
く
ミ
敷
、
）屋
二
間
焼
申
候
斗
、
山
ノ
内
二
而
と
ま
り
申
候
。
大
さ
わ
き
二
而
中
三
四
度
も
遠
火
等
有
之
。
誠
二
大
風
l
―
-ml
世
上
騒
敷
候
。
O
此
大
人
御
在
宿
。
昨
暁
之
火
事
＿
一
而
眠
不
申
候
。
其
上
道
具
か
た
っ
け
、
旦
元
之
助
火
事
見
舞
、
山
城
疾
遭
虚
波
茫
配
翠
贔
紋
広
唸
い
□
口
左
森
川
疾、
山
崎
疾
等
見
舞
あ
り
候
。
今
日
も
大
風
二
而
夜
分
迄
七
（
ム
ン
）
八
圏
―も
有
之
候
。
尤
朝
本
郷
邊
余
程
有
之
候
。
大
塚
□
元
之
御
問
之
御
脇
方
之
者
土
叫
因
是
も
余
程
や
け
申
候
。
勘
助
も
白
銀
¢
火
事
（
ム
シ
）
最
早
風
烈
敷
□
口
故
参
ル
。
青
山
i
小
平
、
利
助
二
人
昨
夜
参
リ
居
（
ム
ン
）
リ
申
候
。
今
日
D
摩
済
日
ナ
レ
ト
一
向
人
一
人
も
□
口
候
。
」
（
年
）
（
ム
ツ
）
十
七
日
晴
時
□
邑
o
(
'
c
ツ
）
（
ム
シ
）
大
人
勘
助
在
宿
。
元
之
助
青
山
ゎ
お
石＿
ミ
殿
談
向
―
―
参
ル
°
夫
¢
白
貴
ゎ
参
見
分
。
名
主
年
寄
組
頭
ゎ
年
始
乍
御
名
代
参
ル
°
祥
十
六
日
晴
烈
風°
之
會
詔
子
騰
子
孝
卜
相
初
申
候
。
酒
出
ス
°
元
之
助
此
節
六
日
i
火
事
九
ッ
半
i
明
六
ッ
迄
焼
申
候
。
大
人
御
始
皆
々
在
宿
。
今
日
大
工
善
次
来
ル°
嘗
春
十
日
卜
今
日
近
所
道
具
不
残
し
ま
い
た
ち
の
き
し
斗
二
而
候
。
火
事
前
、
火
事
（
ア
キ
）
晴
今
日
ハ毀
之
間
南
風
、
甚
春
暖
也
。
入
夜
火
事
度
有
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御
定
日
之
延
引
申
来
I
v
o
正
月
病
死
。
夫
二
付
碑
之
銘
頼
．．
 
、
に
来
ル
。
西
皐
疾
i
明
十
三
日
大
人
始
両
人
在
宿
。
本
多
千
五
郎
見
ュ
。
少
将
左
平
二
之
養
父
当
十
二
日
三
人
共
在
宿
。
外
無
事
。
此
節
は
雨
故
か
少
静
な
れ
共
、
兎
角
惣
ミ
敷
、
付
火
等
発
行
也
。
十
一
日
雨
春
雨
、
然
ツ
北
風
寒
°
皆
々
在
宿
。
外
無
事
。
二
月十
日
十
八
日
大
南
風
二
而
夜
雷
盤
少
九
日
ヵ
。
晴
南
風
暖
気
也
°
初
午
也
。
「六
月〕
（
四
ウ
ー
六
オ
、
白
紙
）
晴
春
色
少
催
。
大
人
御
在
宿
。
元
之
助
在
宿
。
」
雲
寺
ゎ
も
病
中
見
舞
参
ル
O
（這）
廿
一
日
暖
和
昨
夜
ハ
余
程
之
地
箆
也
o
戸
月〕
（
七
ウ
／
八
ゥ
、
白
紙
）
宇
田
川
町
ゎ
寄
リ
柱
礎
之
事
断
ル
°」
（
バ
）
（
以
降
白
紙
）
物
―
―
行
、
銭
弐
朱
七
百
廿
五
文
、
長
銀
彿
六
十
匁
九
分
也
。
序
来
ル
、
万
蔵
掃
除
―
―
来
ル
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
、
京
極
邊
リ
買
木
保
太
郎
乍
年
始
乍
火
事
見
舞
来
。
佐
藤
勘
平
」
(
[
)
類
焼
見
舞
也
。
鈴
木
五
助
御
見
舞
来
ル
°
序
ー
一
本
多
疾
の
詩
作
戻
申
候
。
高
候
之
由
故
自
夫
御
帰
宅
、
畳
過
i
御
出
暮
六
ッ
時
頃
御
帰
宅
。
今
十
三
日
時
晴
時
曇
此
節
雨
後
故
二
火
事
少
静
°
大
人
乍
年
始
東
海
寺
ゎ
御
出
。
妙
解
二
而
酒
等
出
、
白
銀
ゎ
い
ま
（
ム
ツ
）
と
i
可
参
由
被
仰
候
所
口
娘
少
熱
気
、
疱
癒
の
下
地
に
も
可
有
之
日
夕
八
ッ
過
紀
藩
之
者
之
由
所
―
―
姓
名
卜
某
藩
ナ
ト
‘
聞
、
旦
地
面
（
ム
シ
）
（
ム
ツ
）
は
町
家
D
口
之
由
申
候
。
十
公
へ
も
□
通
り
近
所
一
同
其
通
り
-104-
翻
『
芙
菜
館
日
刻
廿
五
日
晴
天
色
甚
快
暗
、
暖
気
似
五
月
。
」
(
[
)
参
候
。
勘
助
京
極
大
風
雨
故
断
。
風
雨
も
又
八
ッ
頃
休
ム
0
大
人
青
山
御
断
被
仰
遣
候
。
元
之
助
二
三
日
灸
癒
引
込
、
是
又
不
廿
四
日
冷
気
今
朝
六
ッ
過
i
幣
敷
風
雨
、
笠
過
止
。
小
幡
i
八
丁
堀
柳
原
へ
も
参
ル
所
御
留
主
也
。
廿
八
日
曇
気
之
塩
梅
故
翼
日
之
青
山
御
断
也
。
元
之
助
加
茂
へ
参
ル
°
勘
助
大
分
快
い
方
也
。
申
両
人
逢
―
―
参
ル
。
翼
暁
六
ッ
時
御
帰
宅
也
。
御
大
酔
旦
少
御
風
候
。
O
今
日
は
大
人
余
程
御
痔
疾
気
昨
夜
i
甚
ッ
°
乍
然
今
日
ハ
在
宿
。
今
日
本
多
千
五
郎
へ
佐
平
次
頼
‘
‘
‘
之
碑
文
一
篇
被
持
被
遣
讀
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
i
本
多
千
五
郎
方
へ
御
出
。
尤
千
五
t
-―
一
人
共
西
皐
疾
家
督
後
、
御
酒
御
振
舞
之
由
二
而
約
束
故
参
廿
三
日
晴
時
公
暖
也
°
暖
気
不
堪
毀
i
大
南
風
、
夕
i
暴、
度
少
火
在
°
記
』
（
五
）
夜
五
ッ
時
青
山
通
り
二
郎
方
へ
臨
州
之
目
付
役
中
嶋
右
平
二
旦
執
政
方
也
。
三
右
二
門
卜
夫
t
宇
田
川
町
ヘ
一
寸
寄
。
岡
田
俊
司
へ
も
よ
る
。
勘
助
、
京
極
廿
四
日
風
雨
—
ー
付
世
子
へ
参
°
断
、
替
日
也
°
時
雨
時
曇
。
衛
方
斗
へ
被
為
入
候
。
夜
九
ッ
時
御
帰
宅
。
元
之
助
在
宿
、
勘
助
詔
書
如
例
。
大
人
麹
町
鳥
羽
世
子
断
来
ル
°
尼
崎
世
子
斗
ゎ
被
為
（
ア
中
）
入
夜
時
御
帰
宅
也
。
元
之
助
京
極
世
子
如
例
。
勘
助
西
皐
世
子
贔
人
不
来
故
不
参
。
今
日
柳
原
ゎ
人
遣
ス
°
袷
鰐
構
項
常
用
単
衣
虹項
。
下
帯
だ
追
ス
°
帰
り
之
品
小
袖
六
品
帰
ル
°
」
（
年
）
旦
稀
策
丸
詔
書
如
例
。
大
人
松
平
熊
吉
様
へ
御
断
被
仰
遣
候
。
福
田
木
工
兵
廿
七
日
ル
°
夜
四
ッ
過
帰
ル
O
諮
書
如
例
。
大
人
森
川
源
之
丞
殿
御
入
門
、
今
日
始
而
御
出
。
夫
兼
而
稲
聞
御
咄
酒
食
°
元
之
助
柳
世
子
へ
参
ル
所
、
御
留
主
故
弥
助
へ
教
返
ル
O
廿
二
日
諮
書
如
例
。
大
人
小
幡
世
子
昼
四
ッ
半
頃
ふ
夜
四
ッ
時
御
帰
宅
。
也
。
夜
四
ッ
前
帰
I
v
o
廿
六
日
晴
暖
気
似
五
月
、
夜
色
似
夏
色
°
講
釈
無
之
。
詩
會
二
河
田
一菌
右
衛
門
宅
二
而
致
申
候
。
先
寿
筵
詔
嚇
如
例
。
大
人
御
在
宿
。
元
之
助
同
、
勘
助
同
、
外
無
事
。
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原
i
御
用
使
頼
遣
ス
°
昨
日
原
宿
之
七
右
ェ
門
殿
見
へ
申
候
。
火
邪
。
勘
助
在
宿
。
米
津
i
米
一
俵
ノ
俵
被
寄
候
。
居
風
呂
た
つ
。
柳
事
見
舞
―
―
藤
蔵
殷
ふ
と
て
南
錬
一
片
来
ル
°
今
日
遠
山
金
四
郎
殿
（
ア
キ
）
i
吹
聴
使
来
ル
°
学
術
出
精
二
付
時
服
特
D
」
(
[
）
賜
之
由
申
大
人
今
日
i
伯
太
老
疾
始
ル
°
夜
暁
六
ッ
時
御
帰
宅
。
元
之
助
風
南
也
°
朔
日
雨
終
日
終
夜
尤
経
時
i
少
風
雨
°
初
更
i
暴
風
雨
非
常
、
尤
風
東
四
月
宿
。
外
無
事
。
疾
斗
也
。
元
之
助
小
幡
世
子
如
例
。
西
皐
世
子
断
遣
ス
°
勘
助
在
誼
書
如
例
。
大
人
福
田
木
工
平
殿
ゎ
御
出
、
夜
八
ッ
時
御
帰
宅
。
十
七
日
袋
十
六
日
晴
一日
晴
曇
諮
書
如
例
。
大
人
龍
土
世
子
御
断
来
ル
。
翌
踪
頌
芦
五
鷲
森
川
i
本
多
千
五
郎
如
例
。
勘
助
在
宿
。
外
無
事
。
晦
日
人
御
出
、
青
山
如
例
。
落
間
元
之
助
致
ス
°
夕
會
無
之
、
大
夫
今
井
氏
ゎ
大
（
ア
キ
）
元
之
助
も
参
ル
。
夜
七
ッ
少
し
前
―
―
返
ル
°
勘
助
晴
時
々
蛤
°
夜
遠
火
一
度
在
り
°
諮
書
如
例
。
大
人
御
風
邪
之
由
二
而
京
極
世
子
御
断
。
夕
方
米
津
(
7
キ
）
公
子
ゎ
斗
被
為
入
候
。
夜
時
御
帰
宅
。
元
之
助
出
勤
鳥
羽
世
子
大
人
呉
川
ゎ
被
為
入
候
。
元
之
助
今
日
i
青
山
ゎ
逗
留
。
朝
帰
ル°」
（叶）
八
日
之
青
山
如
例
。
落
間
大
人
、
夕
謹
書
會
延
引
。
片
羽
去
年
始
礼
之
祝
（
＇
｛
ツ
）
儀
二
付
両
人
痴
一
被
招
、
夜
七
ッ
時
帰
ル
。
勘
助
序
ニ
ー
本
榎
九
鬼
疾
中
邸
ゎ
御
見
舞
御
出
被
遊
候
。
丘
呼
誌
疇
゜
元
夕
快
晴
又
々
西
北
風
甚
壮
°
廿
九
日
晴
朝
¢
昼
迄
西
北
風
烈
ッ
°
夫
i
快
哨
夜
屈
°
二
日
大
風
西
北
風
、
雨
ハ
朝
之
間
四
ッ
少
過
迄
徴
雨
二
て
止
、
昼
i
晴
百
銅
之
曲
物
壱
ッ
参
ル
°
外
無
事
。
来
IV
。
今
夕
暴
風
雨
上
濶
下
湿
大
小
用
大
―
―
窮
其
苦
難
言
-K
て
O
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震。 申候
。
碑
『
芙
菜
館
日
讀
書
人
見
へ
申
候
所
、
大
工
見
へ
申
候
故
断
申
候
。
善
蔵
来
、
御
（
ア
キ
）
門
持
申
候
。
雨
故
七
ッ
時
帰
ル
°
大
人
宇
和
疾
如
例
。
夜
時
帰
宅
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
記
』
（
五
）
結
核
ヲ
見
て
も
ら
ひ
参
ル
。
予
引
薬
ヲ
ニ
貼
貰
、
旦
又
太
母
君
之
元
之
助
西
良
仲
方
へ
朝
参
ル
°
青
山
頼
‘
`
‘
虹
譴
謬
゜
大
人
、
森
川
疾
i
尼
ヶ
崎
世
子
ゎ
被
為
入
、
夜
九
ッ
時
御
帰
宅
也
。
之
由
。
直
段
別
已
°
二
十
日
終
日
雨
今
日
門
之
金
物
あ
つ
ら
へ
申
候
虞
、
故
、
青
山
ゎ
不
参
候
。
勘
助
同
様
在
宿
。
今
朝
五
ッ
半
頃
少
地
五
日
め
—
—
出
来
廿
五
日
大
人
、
元
之
助
青
山
如
例
。
夜
九
ッ
少
過
帰
ル
°
外
無
事
。
廿
四
日
有
。
清
水
助
左
ェ
門
方
ゎ
参
リ
、
夫
i
白
貴
ゎ
参
申
候
。
旦
此
方
地
形
之
積
リ
故
さ
し
か
け
こ
わ
し
取
ち
4
め
申
候
発
駕
1
一
付
参
ル
°
尤
」
（
竺
）
大
人
は
不
被
為
入
候
。
勘
助
用
事
闘
言
元
之
助
在
宿
。
尤
今
日
は
大
工
善
蔵
参
リ
候
而
門
ヲ
た
て
大
人
、
岩
村
疾
如
例
。
西
皐
疾
御
断
来
ル
°
元
之
助
、
宇
和
世
子
与
次
ェ
門
方
ゎ
被
為
入
、
夜
」
（
吐
）
七
ッ
前
御
帰
宅
。
鰭
乙
芦
韮
仰
晴
今
日
初
而
晴
ル
、
大
風
°
青
山
如
例
。
大
人
斗
被
為
入
候
。
落
間
夕
謹
書
如
例
。
夫
ぶ
松
尾
大
人
、
京
極
疾
如
例
。
米
津
御
断
。
元
之
介
、
勘
助
在
宿
。
十
九
日
雨
廿
二
日
終
日
雨
小
田
原
大
工
善
蔵
、
昼
後
二
着
。
白
銀
i
御
出
也
。
少
過
御
帰
宅
。
元
之
介
、
勘
助
両
人
も
同
様
°
ッ
半
過
御
帰
宅
也
。
元
之
助
京
極
断
。
勘
助
西
皐
疾
如
例
。
今
日
讀
書
如
例
。
大
人
鳥
羽
世
子
i
尼
崎
之
世
子
ゎ
被
為
入
候
。
夜
九
十
八
日
曇
之
助
在
宿
、
勘
助
在
宿
。
詩
會
河
田
岳
右
ェ
門
方
二
而
催
ス
O
心
二
而
申
合
出
ス
由
°
廿
三
日
宿
題
贈
琴
姫
各
題
也
。
閂
麟
霰
氾
硲
町
鰐
藍
霊
夜
五
ッ
時
晴
今
日
i
漸
暖
也
°
席
上
子
規
喘
。
晴
南
風
甚
暖
也
。
昼
一
度
夜
一
度
少
火
有
り
°
旦
予
え
り
之
月
頃
ノ
如
ッ
。
布
ノ
子
―
二
架
入
羽
を
り
也
。
是
ハ
大
人
夕
方
御
出
故
子
騰
送
別
之
(
7
キ
）
廿
一
日
大
―
―
曇
朝
少
雨
、
此
節
日
々
之
雨
0
入
夜
雨
冷
十
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大
人
、
龍
土
少
将
疾
如
例
。
七
ッ
過
i
御
出
、
夜
九
ッ
時
御
帰
宅
廿
九
日
終
日
曇
斗
、
無
雨
。
二
日
晴
昼
頃
¢
坐
、
夕
方
弥
甚
、
昼
九
ッ
前
四
ッ
半
時
分
地
震
、
此
節
悦
晴
。
致
候
へ
は
昼
わ
た
入
二
て
よ
し
。
土
蔵
之
前
へ
壱
間
之
さ
し
か
け
故
雨
天
二
而
日
夜
難
儀
。
夫
故
甚
は
わ
た
入
二
て
居
申
候
。
昼
之
間
外
ゎ
出
候
へ
は
暖
気
也
。
静
坐
宅
。
元
之
介
、
勘
助
在
宿
。
大
工
ハ
目
黒
へ
参
ル
ト
テ
不
参
。
此
節
晴
終
大
南
風
°
大
人
御
在
宿
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
福
田
木
工
平
i
大
人
ゎ
明
終
日
雨
夜
余
程
之
雨
也
°
昼
夜
二
而
遠
火
二
度
在
リ
0
大
人
御
在
宿
。
元
之
助
此
節
普
請
故
引
込
。
勘
助
、
柳
世
子
如
例
。
小
十
九
今
日
□
」
(t
-）
家
ヲ
屋
根
ふ
き
仕
舞
申
候
。
白
金
i
竹
之
子
来
ル
°
外
無
事
。
平
八
郎
へ
平
兵
衛
く
や
ミ
之
使
遣
ス
°
油
揚
壱
重
遣
ス
。
序
―
―
来
ご
一
日
、
元
之
介
、
本
多
へ
可
参
虞
普
請
＿
こ
z
断
り
。
可
参
之
時
大
人
、
稲
葉
世
子
ゎ
御
出
被
遊
候
。
尤
当
年
先
方
も
類
焼
後
始
而
也
。
御
聞
合
被
成
候
所
服
紗
―
―
麻
上
下
之
由
故
右
之
通
リ
ニ
而
被
為
（
ム
ツ
）
入
。
夕
八
ッ
□
過
i
夜
四
ッ
時
御
帰
宅
也
。」
（
吐
＿
）
今
日
始
テ
柱
た
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
今
日
久
々
書
i
松
風
一
件
之
手
紙
参
リ
申
候
。
此
節
も
朝
夕
折
節
月
姐
在
リ
°
今
日
も
月
屈
在
リ
°
入
夜
一
度
遠
火
、
早
減
ス
°
大
人
、
鳥
羽
世
子
i
伯
太
老
疾
へ
御
出
被
遊
候
。
夜
八
ッ
時
御
帰
鳶
三
人
大
工
両
人
終
日
た
て
前
致
し
申
候
。
入
夜
暗
°
て
致
申
候
へ
共
明
日
が
日
合
吉
日
故
明
日
む
ね
あ
け
致
し
申
候
。
廿
八
日
雨
夕
七
ッ
時
t
雨
休
半
哨
半
坐
。
八
ッ
半
過
地
胆
少
ッ
ゆ
る
o
朔
日
快
晴
遠
火
二
度
在
リ
0
廿
七
日
五
月
見
舞
之
段
頼
来
ル
°
則
一
封
遣
ス
°
外
無
事
。
日
之
御
断
来
ル
°
武
利
i
中
川
唯
之
妻
、
春
来
長
病
故
、
悔
津
ハ
従
此
可
申
遣
約
二
致
し
候
。
本
多
へ
遣
ス
0
廿
六
日
御
脊
薬
ヲ
万
能
脊
共
二
貝
参
ル
O
也
。
元
之
助
、
小
幡
i
迎
来
ル
°
断
申
遣
ス
°
勘
助
在
宿
。
増
田
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翻
『
芙
梨
館
日
刻
記
』
（
五
）
一日
終
日
雨
昼
か
風
雨
、
タ
ハ
雨
斗
、
冷
似
十
月
十
一
月
。
終
日
ぬ
六
日
等
有
之
候
。
除
混
等
ヲ
散
薬
ー
一
致
し
上
申
候
。
朝
曇
夕
i
曇。
日
は
暦
二
て
（
ア
＄
銀
ゎ
も
紙
―
―
つ
4
ミ
強
飯
卜
そ
な
へ
の
上
か
さ
り
上
申
候
。
尤
今
端
午
佳
節
之
祝
儀
如
例
。
大
人
昨
夜
之
風
雨
―
―
少
御
あ
た
り
御
濡
家
内
ゎ
不
残
重
之
物
五
品
不
残
酒
こ
わ
め
し
吸
物
等
遣
申
候
。
白
五
日
晴
夕
八
ッ
時
頃
余
程
之
地
震
也
°
さ
と
い
も
）
鯛
の
油
揚
竹
の
こ
、
こ
ん
に
ゃ
く
」
（
言
ふ
き
. 、
き
一
供
具
は
御
清
酒
打
迂
御
そ
な
ヘ
―
つ
な
り
白
銀
i
も
今
日
御
出
被
成
申
候
而
御
悦
ひ
被
成
申
候
。
十
公
へ
も
二
人
参
ル
°
尤
鳶
＾
大
工
方
手
ッ
代
之
大
工
頼
‘
‘
、
也
。
外
無
事
。
以
上
。
苦
不
可
言
、
夜
四
ッ
」
（
望
）
時
帰
宅
。
勘
助
在
宿
。
大
工
二
人
鳶
以
上
。
か
り
わ
ら
し
―
こ
竺
戻
ル
°
塗
中
風
雨
衝
顔
面
又
入
背
中
衝
風
雨
帰
酒
＝一
升
か
つ
ほ
、
す
み
そ
さ
し
み
お
ろ
し
も
あ
り
吸
物
砂
『
し
強
飯
杏
一
升
重
箱
ル
°
五
ッ
時
先
ヲ
出
申
候
虞
餘
り
風
雨
故
桐
油
か
さ
ヲ
ニ
具
ッ
せ
申
候
。
十
も
在
宿
也
。
こ
ん
た
て
如
左
。
之
、
南
主
税
方
ゎ
御
出
。
予
も
参
ル
°
烈
風
雨
故
暮
頃
稲
野
迄
帰
呼
申
候
。
家
根
屋
平
吉
家
根
板
持
参
リ
申
候
故
、
序
―
―
酒
等
の
ま
大
人
、
元
之
助
青
山
如
例
。
落
間
大
人
被
遊
候
。
夕
謹
書
會
無
工
等
二
酒
出
し
申
候
故
鳶
頭
之
権
右
ェ
門
も
呼
申
候
。
源
四
郎
も
四
日
朝
ヵ
昼
九
ッ
迄
交
晴
交
曇
。
夫
i
大
―
―
犀〖テ
小
雨
夕
七
ッ
頃
助
、
勘
助
在
宿
。
尤
両
人
共
四
日
八
日
ヲ
京
極
疾
へ
断
申
候
。
遠
（
ア
キ
）
山
金
四
郎
殿
被
見
申
候
。
是
＾
先
達
而
聖
堂
吟
味
之
上
為
御
（
ア
キ
）
（
ア
キ
）
褒
美
時
服
賜
之
候
故
其
悦
不
為
て
申
来
ル
故
大
人
御
出
被
遊
候
誌
蝉
匹
認
yon皿
等
其
御
返
礼
等
1
一
見
へ
被
申
候
也
。
今
日
も
大
工
両
人
鳶
二
人
見
へ
申
候
。
旦
今
日
も
家
つ
く
り
吉
日
故
大
多
疾
i
詩
作
取
＿
＿
使
来
ル
O
宿
。
勘
助
、
小
幡
疾
i
熊
吉
公
子
如
例
。
雨
天
故
大
工
不
参
。
本
大
人
、
京
極
疾
¢
森
川
疾
如
例
。
夕
七
ッ
時
頃
御
帰
宅
。
元
之
大
人
、
岩
村
疾
i
細
川
越
中
疾
明
四
日
御
発
駕
二
付
今
日
御
出
被
（
ア
キ
）
成
、
夫
i
西
皐
疾
ゎ
御
出
被
成
、
夜
時
御
帰
宅
也
。
元
之
助
在
i
大
風
雨、
入
夜
猶
烈
。
の
こ
也
°
暮
六
ッ
過
i
少
し
哨
°
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謹
書
無
之
、
倉
西
貞
之
返
へ
大
人
も
元
之
助
も
参
り
申
候
。
勘
助
大
人
、
元
之
助
、
青
山
如
例
。
夜
四
更
過
帰
ル
°
落
間
大
人
、
夕
十
四
日
雨
夕
七
ッ
前
i
少
ッ
‘
晴
、
夜
大
暴
。
少
之
間
也
°
大
人
、
小
幡
i
熊
吉
公
子
如
例
。
夜
五
ッ
少
前
御
帰
宅
也
。
元
之
勘
助
、
小
幡
i
断
来
ル
°
外
無
事。
九
日
時
晴
、
時
暑
今
晩
七
ッ
半
時
、
西
ノ
窪
城
山
御
廂
本
i
出
火
°
大
人
、
西
皐
疾
¢
迎
御
人
遅
リ
参
ル
故
御
断
也
。
元
之
助
在
宿
。
助
勘
助
在
宿
。
外
無
事
。
少
雨
夕
七
ッ
前
i
無
雨
少
晴
、
夜
又
大
公。
大
人
鳥
羽
世
子
i
渡
辺
老
疾
如
例
。
夜
七
ッ
半
時
御
帰
宅
。
元
之
晦
乞
1
一
見
ュ
°
外
無
事
。
十
三
日
八
日
時
晴
、
時
曇
。
大
人
、
鳥
井
坂
如
例
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
子
騰
兄
弟
出
足
之
候
段
申
来
ル
。
外
無
事
。」
（□
5
)
十
二
日
曇
助
、
勘
助
在
宿
。
西
皐
疾
i
八
日
十
日
両
日
共
普
請
二
付
不
及
来
大
人
、
福
田
木
工
平
方
へ
被
為
入
、
夜
九
ッ
前
御
帰
宅
。
元
之
時
晴
時
曇
朝
大
録
四
ッ
過
少
雨
°
夫
i
少
ッ
、
睛
、
柳
原
ゎ
使
遣
ス
0
奈
川
t
畳
た
て
具
等
参
ル
O
（
ム
ン
）
ス
°
□
ふ
と
ん
は
冬
之
夜
具
帰
ル
°
」
（
富
）
外
無
事
。 夏
ふ
と
ん
等
遣
暴
在
り
°
大
人
、
稲
葉
世
子
へ
御
出
如
例
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
今
日
加
七
日
夜
荘
過
月
十
一日
天
気
晴
家
根
方
五
人
今
日
i
参
ル
°
外
無
事
。
七
ッ
少
前
帰
ル
°
勘
助
在
宿
也
。
白
金
叔
見
へ
申
候
。
太
母
君
白
金
ゎ
今
日
i
御
逗
留
＿
＿
被
為
入
候
、
七
―一
郎
御
供
也
。
候
。
今
日
不
換
金
―
―
五
苓
散
ヲ
合
方
同
様
致
し
壱
貼
御
煎
用
被
遊
(
7
キ
）
候
。
尼
ヶ
崎
世
子
ぷ
夜
時
御
帰
宅
也
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
二
元
之
介
、
勘
助
之
内
ラ
同
道
卜
申
事
故
元
之
助
参
大
酔
也
。
夜
大
人
、
森
川
疾
ヲ
御
断
被
遊
候
。
龍
土
宇
和
少
将
疾
如
例
。
尤
急
十
日
天
気
同
前
日
。
大
人
、
尼
ヶ
崎
世
子
ゎ
御
出
被
遊
申
候
。
今
朝
御
潟
余
程
休
‘`
申
在
宿
。
藤
公
今
朝
見
へ
申
候
。
尤
在
所
へ
帰
り
か
け
也
。
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輝
『
芙
菜
館
日
、
の
衣
遣
度
由
故
、
渡
し
く
れ
可
申
由
申
聞
候
。
夫
i
圏
能
ゎ
か
大
人
、
元
之
助
共
赤
坂
河
田
ゎ
詩
會
二
参
ル
°
勘
助
普
請
故
在
廿
一
日
十
七
日
廿
日
時
堡
時
晴
上
申
候
。
翼
暁
未
明
―
―
帰
ル
°
勘
助
在
宿
。
也
。
又
と
七
ッ
過
白
銀
ゎ
御
出
被
遊
候
。
外
無
事
。
千
五
ゎ
、
宮
十
九
日
開
孵
大
人
、
元
之
助
青
山
如
例
。
落
間
講
釈
。
大
人
、
夕
謹
書
無
之
夜
過
高
木
、
九
ッ
時
帰
宅
也
。
勘
助
在
宿
。
記
』
（
五
）
太
母
君
白
金
i
御
出
木
i
琉
球
表
十
枚
来
ル
°
元
之
助
修
。
尤
青
山
へ
被
届
叔
母
君
へ
曇
終
日
袋
斗
°
無
雨
°
ナ
娃
六
ッ
過
下
谷
通
り
少
火
°
(
r
,
.
)
 
大
人
、
揺
田
木
工
平
方
ゎ
夕
七
ッ
時
少
過
，
二
御
出
。
夜
時
御
帰
宅
也
。
尤
龍
土
i
用
事
之
事
申
来
故
少
御
出
逓
ク
成
也
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
今
日
仙
応
見
へ
申
候
而
在
所
―
ー
用
事
二
付
ち
A
ル
°
手
紙
仕
舞
置
、
則
相
渡
し
申
候
。
是
迄
三
月
中
旬
―
―
黒
縮
緬
曇
無
雨
夕
斜
日
之
節
i
少
ッ
、
暗
、
荘
方
大
睛
、
大
人
、
鳥
羽
世
子
断
来
。
尼
ヶ
崎
世
子
i
八
ッ
半
頃
i
御
出
被
遊
、
（
ア
キ
）
夜
時
御
帰
宅
也
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
、
西
皐
世
子
ゎ
断
来
青
山
如
例
。
大
人
落
間
侯
講
釈
。
夕
謹
書
無
之
、
元
之
助
も
参
。
夜
七
ッ
時
御
伽
宅
o
大
人
、
森
川
疾
御
断
被
仰
候
。
宇
和
疾
如
例
。
元
之
助
、
西
皐
迎
不
参
故
不
参
候
。
勘
助
在
宿
。
今
日
泉
水
の
水
不
残
汲
替
申
候
。
雨
風
雨
也、
夜
止
。
ル
o
」
（万
）
十
六
日
晴
大
品
同
前
也
°
夜
半
i
大
―
―
公
。
夜
五
ッ
時
遠
火
一
度
°
駕
之
悦
へ
御
出
被
遊
候
。
元
之
助
も
参
ル
°
勘
助
在
宿
。」
（叶五）
遠
火
°
大
人
、
森
川
疾
如
例
。
夫
i
七
ッ
過
久
留
嶋
疾
ゎ
御
晦
乞
、
御
発
十
八
日
夜
公
、
夜
六
品
預
之
中
以
上
二
品
返
ス
。
白
銀
叔
見
へ
申
候
。
十
五
日
雨
此
節
ハ
在
宿
中
ハ
日
夜
袷
ニ
テ
至
極
よ
し
。
今
日
ハ
蒸
熱
之
小
袖
壱
ッ
渡
ス
°
夫
卜
今
日
は
黒
ち
4
み
の
衣
二
品
渡
ス
0
/
事。
ッ
。
夕
八
ッ
半
i
暗
磁
半
也
。
助
、
勘
助
在
宿
。
今
日
へ
つ
つ
い
ヲ
被
塗
申
候
。
鼈
出
来
。
外
無
け
合
申
候
虞
、
手
紙
来
、
仮
住
持
故
入
用
も
尤
故
可
渡
由
申
来
- 111-
大
人
、
森
川
疾
ぷ
尼
ヶ
崎
世
子
如
例
。
夜
九
ッ
時
御
帰
宅
。
元
之
苦
熱
上
天
気
、
生
身
侯
御
断
被
成
、
例
。
詔
書
休
。
先
達
三
月
中
旬
頃
i
普
請
二
付
相
済
申
候
。
廿
五
日
晴
夕
荘
如
前
日
、
署
不
堪
、
夜
二
度
遠
火
在
り
。
二
十
日
龍
土
ゎ
御
出
如
席
。
夜
九
ッ
時
過
罷
帰
ル
°
勘
助
京
極
様
替
断
、
在
宿
。
六
月
青
山
如
例
。
落
間
大
人
被
遊
候
。
夕
謹
書
會
有
之
。
元
之
助
も
出
土
用
中
、
喜
八
今
日
漸
勤
申
候
°
（
十
七
ゥ
ー
十
八
ゥ
白
紙
）
廿
四
日
晴
夕
経
i
哨
給
、
忽
来
°
或
ハ
微
雨
又
忽
休
、
暑
不
堪
、
如
と
ひ
申
候
°
大
人
」
（
叶
七
）
（
以
降
白
紙
）
南
一
来
ル
O
鳶
二
人
雇
c
白
銀
之
叔
見
へ
申
候
°
紐
公
輝
肛
砂
紐
噸
廿
七
日
晴
在
宿
。
勘
助
、
柳
世
子
如
例
。
小
田
原
熊
沢
i
宋
書
全
二
峡
返
ル
O
喜
八
引
込
申
候
故
水
汲
入
申
候
。
水
二
荷
也
。
大
人
、
京
極
疾
t
稲
葉
世
子
如
例
。
夜
四
ッ
時
御
帰
宅
也
。
元
之
大
小
一
本
松
t
筍
ノ
子
廿
三
日
晴
暑
不
堪
」
（
ア
キ
）
大
人
、
岩
村
疾
i
西
皐
疾
如
例
。
夜
時
御
帰
宅
也
。
元
之
助
助
、
勘
助
在
宿
。
尤
勘
助
ハ
米
津
世
子
ゎ
参
リ
申
候
。
外
無
事
。
（
ば
）
元
之
助
今
日
i
又
鳥
羽
世
子
如
例
。
勘
助
在
宿
。
七
本本
来
ル
O
大
人
、
八
丁
堀
ゎ
可
被
為
入
候
慮
序
＿
一
小
幡
ゎ
御
着
之
悦
―
―
御
出
被
遊
候
所
御
手
間
取
被
成
」
（
竺
ハ
）
奨
暁
七
ッ
時
御
帰
宅
。
廿
六
日
晴
曇
半
先
ハ
岳
方
也
°
夜
暮
方
i
晩
迄
三
度
遠
火
。
ル
°
白
賀
i
万
蔵
掃
除
l
―
来
ル
。
喜
八
又
：
引
込
。
廿
二
日
微
哨
八
本
遣
し
申
候
。
渡
辺
老
疾
i
竹
ノ
子
五
本
荘
産
之
由
二
而
来
酒
ハ
此
方
i
と
4
の
へ
遣
申
候
。
四
升
為
持
参
リ
申
候
。
者
来
リ
‘
一
昨
日
返
事
可
遣
申
故
、
持
置
候
斉
書
梁
書
合
二
峡
十
宿
。
今
日
ハ
大
野
木
主
人
に
て
會
、
酒
肴
不
残
先
方
t
持
参
。
尤
助
在
宿
。
勘
助
同
ど
。
小
田
原
熊
沢
重
五
郎
、
飛
脚
庄
兵
衛
卜
申
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g
『
芙
菜
館
日
二
十
一
日
但
金
子
壱
方
を
立
手
と
し
て
致
度
故
其
積
り
で
此
方
i
萬
端
セ
話
致
申
候
。
妙
解
二
而
も
素
麺
吸
物
出
申
候
。
十
三
人
等
相
見
申
候
。
席
奥
州
白
河
文
翌
儡
〇
家
兄
当
十
八
日
ぷ
青
山
ゎ
看
病
―
―
御
出
御
逼
二
十
二
日
江
亭
期
月
。
又
頼
マ
レ
者
秋
日
送
谷
文
昴
之
山
看
病
二
御
出
被
成
候
。
今
日
一
寸
御
戻
、
七
ッ
時
ガ
又
’
御
出
被
成
候
。
鰻
魚
二
百
三
十
弐
文
調
遣
申
候
。
」
(t
占
大
工
小
田
原
i
参
候
者
、
善
蔵
、
同
吉
蔵
両
人
、
今
日
―
こ
、
相
済
、
二
十
三
日
記
』
（
五
）
松
熊
吉
公
子
ゎ
参
上
、
何
れ
も
断
＿
＿
而
空
足
ご
帰
申
候
。
今
朝
松
誼
書
休
。
大
人
御
在
宅
。
家
兄
青
山
御
滞
留
、
勘
助
、
柳
世
子
、
尤
名
代
日
共
五
日
参
上
之
筈
也
。
大
野
木
代
次
殿
i
張
良
之
掛
物
二
十
四
日
讀
書
休
。
青
山
当
月
十
六
日
迄
二
て
暫
暑
中
御
休
．．
 
―`-
相
成
申
候
。
大
人
、
松
平
能
登
守
様
ゎ
御
出
被
為
成
候
。
尤
昨
日
之
代
日
也
。
し
」
（
匁
）
又
よ
稽
古
相
始
度
旨
申
候
。
米
津
公
子
参
候
筈
之
処
、
今
日
、
大
人
暑
中
見
舞
―
―
御
出
被
成
候
節
、
松
之
返
申
候
＾
御
普
御
座
候
て
御
出
―
―
不
及
申
候
と
申
候
。
右
故
不
参
致
し
候
。
白
銀
二
十
五
日
讀
書
休
。
大
人
、
生
身
侯
i
御
帰
宅
被
成
、
又
松
平
大
膳
へ
御
亮
様
出
。
夜
四
ッ
時
過
御
帰
宅
。
家
兄
青
山
i
今
日
御
帰
被
成
候
。
尤
土
用
今
朝
入
。
炎
暑
、
薄
曇
、
北
風
梢
涼
。
炎
熱
一
天
無
雲
作
料
彿
遣
申
候
。
別
記
こ
見
ュ
°
勘
助
在
宅
。
武
藤
叔
御
出
。
大
人
夕
方
御
在
宅
。
外
無
事
。
請
中
御
取
込
．．
 
‘
中
急
度
御
出
ー
ー
不
及
申
候
と
被
申
候
故
、
御
故
障
詔
書
休
。
大
人
、
京
極
世
子
御
断
、
稲
葉
世
子
如
例
。
家
兄
、
青
苦
暑
烈
。
勘
助
、
京
極
世
子
如
例
。
勝
田
奎
在
所
表
ぷ
当
十
五
日
―
―
着
致
留
。
上
休
樹
陰
宿
題
涼
北
風
彿
暑。
帰
申
候
。
之
事
牧
野
備
前
守
侯
之
藩
、
秋
山
多
門
殿
所
望
二
付
相
勤
申
候
。
被
成
候
。
跡
吸
物
、
酒
出
申
候
。
勘
助
、
松
乙
五
郎
様
断
申
候
。
書
休
。
今
日
如
例
年
、
東
海
少
林
院
二
而
詩
會
相
催
申
候
。
主
人
と
申
、
橋
手
前
之
本
陣
迄
御
見
た
て
参
申
候
。
侯
御
通
掛
ヶ
御
逢
朝
品
、
昼
時
i
炎
熱
逼
人
。
万
蔵
掃
除
1
一来
ル
°
諮
平
和
泉
守
様
初
御
入
府
二
付
大
人
、
勘
助
品
川
鶴
岡
一
郎
右
ェ
門
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罷
出
申
候
。
小
幡
暑
候
を
兼
、
片
衣
着
致
参
。
柳
侯
表
ゎ
一
寸
罷
出
小
納
戸
衆
ゎ
申
置
候
。」
([
+
）
遂
二
世
子
御
稽
古
致
し
七
ッ
時
白
銀
叔
御
出
。
大
人
御
約
被
成
候
。
左
博
、
林
尭
斐
之
注
、
細
大
人
御
在
宅
。
家
兄
御
在
宅
、
勘
助
在
宅
。
愈
盛
逼
人
。
大
人
夕
方
ヨ
リ
伯
太
老
侯
。
家
兄
御
在
宅
。
勘
助
同
様
£
者
候
二
付
小
塩
鯛
十
一
被
恵
候
。
宇
多
松
次
郎
酒
壱
陶
同
（
ム
ツ
）
様
。
長
谷
川
D
口
守
様
i
久
＇
口
□
敷
二
付
交
肴
壱
籠
被
恵
候
。
家
兄
一
昨
日
」
（笠
'
)
青
山
御
戻
之
節
、
海
津
俊
益
老
ゎ
薬
を
被
乞
候
。
直
ニ
三
貼
乞
取
被
成
候
。
又
’
今
日
三
貼
取
リ
ニ
遣
申
様
。
岩
崎
権
左
ェ
門
殿
暑
伺
1
一
見
へ
酒
食
出
申
候
。
松
平
能
登
守
大
暑
大
熱
、
近
年
無
之
大
暑
。
讀
書
休
。
大
人
、
生
身
候
'
:
龍
戸
候
。
家
兄
、
小
幡
柳
生
世
子
。
勘
助
在
宅
。
柳
原
i
暑
中
使
来
ル
°
素
め
ん
、
う
と
ん
之
粉
き
れ
ん
丸
参
申
候
。
此
方
ょ
り
使
遣
申
候
。
茄
子
、
白
瓜
遣
申
候
。
廿
七
日
朝
霧
、
少
曇
リ
、
昼
前
行
雨
、
夕
方
餘
程
大
雨
、
蒸
気
晦
日
誤
書
休
。
大
人
、
家
兄
、
勘
助
在
宅
°
」
(＿-i
)
廿
六
日
土
曜
天
気
、
朝
大
霧
、
昼
南
風
涼
色
如
蝦
。
廿
九
日
大
暑
炎
熱
、
逼
人
。
川
侯
御
家
中
二
而
借
用
致
し
二
冊
参
申
候
。
外
無
事
。
候
。
外
無
事
。
見
候
。
今
日
逐
―
―
品
川
迄
出
申
候
と
被
申
候
。
一
寸
酒
出
ッ
申
共
御
留
守
ー
こ
＂
私
応
対
致
し
侯
。
極
世
子
如
例
。
勘
助
在
宅
。
今
日
原
宿
藤
兵
衛
様
、
辰
之
助
殿
被
頃
罷
帰
申
候
。
塚
本
七
左
ェ
門
暑
中
御
伺
―
―
相
見
申
候
。
御
両
人
諧
書
休
。
大
人
稲
垣
世
子
御
断
。
蝠
田
大
夫
御
断
。
元
之
助
様
京
廿
ハ
日
朝
小
雨
、
昼
晴
夕
餘
程
夕
雨
、
蒸
気
。
参
度
願
候
故
右
之
序
―
ー
遣
申
候
。
外
無
事
。
世
子
、
柳
生
世
子
如
例
。
尤
参
掛
リ
米
津
播
摩
守
様
暑
中
御
見
舞
分
借
用
打
燈
壱
張
返
却
致
候
。
尤
此
間
佐
吉
私
用
―
―
而
宿
ゎ
一
寸
少
ょ
御
不
快
1
一
而
先
御
帰
之
由
也
。
勘
助
、
廿
三
日
之
代
日
小
幡
候
。
借
用
之
打
燈
返
却
致
候
。
岸
田
九
十
九
殿
ゎ
此
間
廿
一
日
夜
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『
芙
菜
館
日
刻 大
暑
難
浚
、
此
節
病
人
所
と
ニ
ア
リ
0
記
』
（
五
）
諮
書
如
例
。
大
人
、
京
極
世
子
如
例
。
尤
昨
朔
日
始
、
世
子
御
一山
―
二
日
四
日
炎
暑
、
逼
人
肌
。
（
玩
）
文
、
樽
之
代
七
ッ
ニ
付
壱
メ
八
百
六
十
四
文
也
。
4
持
参
。
外
無
事
。
之
代
を
勘
助
方
i
出
ッ
申
候
。
O
む
し
ろ
之
代
十
枚
二
付
弐
百
―
あ
げ
申
候
。
樽
は
勘
助
小
井
ヲ
為
繋
申
候
故
調
申
候
。
其
故
樽
内
儀
不
快
二
付
見
舞
―
―
遣
申
候
。
藤
川
秀
庵
老
先
達
青
木
侯
之
御
ッ
た
け
取
寄
申
候
。
但
む
し
ろ
＾
御
玄
関
四
畳
半
鼓
御
天
井
之
上
ル°
う
き
ふ
七
十
五
到
来
。
う
き
ふ
三
十
五
、
三
田
関
佐
仲
太
殿
暑
伺
―
―
到
来
。
昨
日
豊
嶋
屋
i
む
し
ろ
十
枚
、
酒
樽
七
ッ
°
但
七
但
大
麦
小
麦
李
催
促
申
候
故
也
。
三
原
友
次
郎
殿
ぷ
白
瓜
十
六
、
書
始
之
知
せ
恵
岳
師
並
奥
殿
藩
中
ゎ
遣
申
候
。
白
貴
ゎ
遣
申
候
。
御
同
在
宿
。
丁
稲
垣
世
子
、
昨
日
家
兄、
元
之
助
様
ゎ
手
紙
参
、
最
早
盆
近
ク
相
成
候
間
、
先
盆
中
相
休
申
候
旨
申
来
ル
°
今
日
大
野
木
代
次
殿
稽
古
―
―
相
見
申
候
。
西
良
仲
老
、
暑
中
相
見
申
候
。
青
山
御
使
来
供―
而
被
参
候
慮
、
二
三
日
以
前
―
―
被
戻
土
産
と
して
竹
之
す
い
づ
虫
ほ
し
始
f
十
七
史
第
一
之
箱
、
第
二
之
箱
相
済
申
候
。
佐
吉
諮
殿
御
出
被
成
候
。
勘
助
、
小
幡
八
丁
堀
断
二付
柳
世
子
如
例
。
麹
致
し
、
玄
関
四
畳
半
」
(
-―
叶
）
出
来
。
六
畳
上
張
未
済
。
今
日
．6
之
助
様
、
日
比
谷
邊
暑
中
伺
―
―
御
出
被
成
、
夕
方
加
茂
数
右
ェ
門
一
昨
日
i
御
玄
関
井
四
畳
半
、
六
畳
御
壁
は
り
つ
け
ニ
付
今
日
i
相
始
申
候
。
大
人
、
稲
葉
世
子
如
例
。
家
兄
、
勘
助
禎
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
侯
如
例
。
先
今
日
に
て
盆
中
御
休
。
元
一日
諮
書
三
月
中
旬
i
普
請
二
付
休
居
申
候
所
、
此
節
大
概
増
作
出
来
極
炎
暑
。
青
山
御
病
人
同
篇
、
不
口
之
方
。
外
無
事
。
程
地
震
。
近
辺
所
と
盗
警
ア
リ
°
津
公
子
ゎ
大
人
御
名
代
―
―
参
申
候
慮
、
留
守
―
ー
て
御
断
被
一圏
候
。
朔
日
大
暑
、
久
不
雨
熱
気
甚
敷
世
人
多
病
、
昨
夜
四
ッ
時
過
餘
七
月
小
様
ゎ
御
目
見
被
成
候
二
付
、
今
日
麻
半
御
上
下
二
而
御
出
被
成
候
。
別
二
吸
物
御
酒
出
ッ
°
家
兄
御
在
宅
。
勘
助
」
（二叶
）
夕
方
米
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語
書
如
例
。
大
人
御
在
宅
。
尤
、
麹
丁
稲
垣
之
処
断
来
ル
°
元
之
付
°
大
人
、
本
多
伊
豫
守
様
ょ
り
渡
辺
老
疾
ゎ
御
出
、
本
多
様
御
助
、
名
代
罷
出
候
。
論
語
講
釈
相
勤
申
候
。
」
（
一
右
）
晴
、
蒸
暑
。
成
候
。
夜
九
ッ
時
過
御
帰
宅
。
如
例
。
勘
助
、
米
津
御
會
第
如
例
。」
（一↑叶
）
左
官
雨
人
、
手
伝
ニ
讀
書
休
。
晴
、
蒸
暑
、
逼
人
。
O
左
官
雨
人
、
手
傭
二
人
来
ル
O
大
人
、
左
伝
杜
律
之
御
講
釈
、
今
日
t
始
マ
ル
0
尤
、
杜
律
御
休
。
夕
御
在
宅
。
元
之
助
様
、
奥
殿
松
平
主
水
正
殿
會
諮
、
文
選
御
素
詔
。
今
日
、
十
公
方
ゎ
銀
壱
両
被
遣
候
。
尤
、
八
日
如
例
。
尤
、
御
参
勤
後
今
日
i
始
マ
ル
°
尚
書
御
講
釈
、
史
記
御
平
熊
吉
様
ゎ
大
人
御
出
御
約
束
之
処
、
急
―
一
本
多
様
御
出
―
―
付
勘
出
可
被
下
御
頼
被
申
候
。
元
之
助
様
御
在
宅
。
勘
助
、
八
丁
堀
松
十
一
日
前
、
桑
林
春
斉
と
申
茶
道
坊
見
へ
御
子
息
様
御
雨
人
、
是
以
後
御
人
来
ル
O
参
勤
後
、
今
日
．
f
始
マ
ル
°
荘
子
御
講
釈
、
世
説
御
會
諮
。
其
元
之
助
、
小
幡
、
柳
生
雨
世
子
誼
書
如
例
。
今
日
i
左
官
勝
右
ェ
門
共
雨
人
来
ル
。
尤
手
伝
二
人
誤
書
如
例
。
大
人
、
森
川
源
之
丞
様
t
福
田
木
工
平
氏
ゎ
御
出
被
七
日
雨
、
昼
前
i
晴。
十
日
三
日
御
逗
留
之
積
り
也
。
万
蔵
掃
除
二
来
ル
O
晴
、
朝
夕
秋
風
。
壱
人
来
ル
O
な
、
青
山
御
固
―困
＿様
ゎ
御
病
気
御
見
舞
御
出
為
成
候
。
尤
、
合
申
候
。
今
日
、
青
山
i
お
て
い
、
お
み
な
御
帰
。
左
官
ノ
手
伝
諮
書
如
例
。
大
人
御
在
宅
。
家
兄
勘
助
在
宅
。
お
て
い
、
お
み
付
漢
書
御
會
諧
御
休
。
勘
助
在
宅
。
米
津
兵
部
殿
之
処
明
日
—
—
操
六
日
曇
り、
蒸
暑
。
詔
書
休
。
今
日
i
青
山
御
館
始
マ
ル°
尤
、
疾
御
本
家
ゎ
御
出
〔不
明
〕
九
日
晴
、
曇
分
向
―。
人
也
。
（
二
十
三
ォ
ー
ニ
十
五
ウ
白
紙
）
助
様
、
鳥
居
坂
如
例
。
勘
助
在
宅
。
左
官
ノ
手
前
斗
来
ル
°
尤
壱
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『
芙
梨
館
日
火
、
暫
時
消。
記
』
（
五
）
十
七
日
今
暁
、
小
石
川
御
箪
筍
町
出
火
、
半
時
餘
焼
炎
、
又
深
川
辺
出
人
。
手
伝
二
人
来
I
v
o
今
朝
諮
工
い。
岩
崎
保
殿
初
入
門
。
常
服
。
勘
助
、
小
幡
八
丁
堀
如
例
。
頃
御
帰
宅
。
元
之
助
様
、
本
多
伊
豫
守
様
ゎ
御
出
、
講
。
世
説
御
會
詔
°
左
官
壱
人
詔
雷
休
。
十
六
日
晴
、
秋
暑
難
浚
、
此
時
病
人
多
ッ
°
荘
子
御
来
ル
。
語
、
杜
律
御
講
釈
。
夕
、
松
平
大
膳
亮
殿
ゎ
御
出
、
夜
、
四
ッ
時
大
人
、
山
崎
主
税
助
様
ゎ
御
出
。
尤
、
御
参
勤
後
、
今
日
ょ
り
論
子
壱
足
六
拾
、
白
瓜
丸
漬
共
五
拾
持
参
。
瓜
共
今
日
に
て
取
収
申
讀
書
如
例
。」
（
丘
）
万
蔵
掃
除
―
―
来
ル
°
茄
十
三
日
朝
曇
、
晴
畳
i
蒸
暑
。
諮
書
如
例
。
大
人
、
森
JI
源
之
丞
様
ゎ
御
出
。
九
ッ
時
過
御
帰
。
十
五
日
久
敷
相
休
ミ
今
日
i
始
マ
ル
°
元
之
助
様
、
麹
丁
稲
垣
和
泉
守
殿
¢
本
多
千
五
郎
如
例
。
尤
、
千
一五
＿廊
l
□
七
月
以
後
、
今
日
始
メ
テ
御
出
被
成
候
。
勘
助
在
宅
。
後
始
メテ
御
出
被
為
成
候
。
営
時
、
御
下
屋
敷
白
金
ニ
テ
御
講
釈
成
候
也
。
暮
時
御
帰
。
嘗
時
御
断
之
由
也
。
青
山
如
例
。
左
官
壱
人
、
手
伝
二
人
来
。
晴
、
秋
暑
難
浚
。
家
兄
御
在
宅
。
勘
助
、
渋
谷
検
見
。
候
と
申
候
。
又
、
も
み
大
根
二
把
持
参
。
左
官
壱
人
、
手
伝
二
人
勘
助
在
宅
。
左
官
壱
人
、
晴
、
秋
暑
熱
難
浚
。
手
伝
壱
勘
助
、
米
津
公
子
定
日
之
虞
、
米
津
侯
駿
府
御
加
番
近
寄
候
二
付
大
人
、
京
極
内
膳
殿
i
稲
葉
伊
豫
守
殿
如
例
。
尤
、
稲
葉
類
焼
後
家
兄
、
加
茂
数
右
ェ
門
殿
ゎ
御
出
。
詔
書
如
例
。
今
朝
四
時
頃
地
震
少
。
御
坐
候
。
又
世
子
君
居
間
之
御
講
釈
趙
注
孟
子
を
御
講
」
（
仁叶
）被
十
二
日
晴
、
秋
暑
。
遣
候
。
諮
書
如
例
。
大
人
、
九
鬼
邸
如
例
。
尤、
嘗
春
九
鬼
上
邸
御
類
焼
嘗
五
日
三
田
関
左
仲
太
殿
ゎ
お
片
付
申
候
お
み
和
、
不
幸
二
付
被
十
四
日
晴
、
秋
暑
。
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（
二
十
九
オ
I-=+―
ウ
付
曹
揆
寺
會
葬
1
一
不
参
也
。
」
（
昇
）
尤
、
送
葬
ぶ
明
九
日
九
時
之
由
也
。白
紙
）
勘
助
同
様
。
家
兄
御
在
宅
。（ア
キ）
博
、
壱
人
此
節
明
月
殊
好
。
例
年
―
―
無
之
之
風
景
也
。
殿
御
出
、
夜
四
ッ
時
過
御
帰
。
今
朝
牧
野
日
向
守
殿
t
此
間
頼
被
清
書
相
成
被
遣
候
。
誼
書
休
。
雨
、
終
日
不
断
、
冷
氣。
(
7
キ）
青
山
御
屋
敷
如
例
。
勘
助
在
宅
。
無
捩
事
十
九
日
左
官
二
人
、
勘
助
、
柳
世
左
官
不
参
。
太
五
本
、
松
一
＿
一
寸
弐
束
、
三
寸
五
分
貫
六
丁
、
釘
中
五
寸
百
本
、
壱
人
ハ
、
向
飯
也
。
酒
呑
す
。
三
寸
貫
二
束
。
善
次
替
り
、
太
郎
一
人
来
ル
°
茂
平
二
来
虞
不
来
。
鳶
二
人
履
碑
二
[
唐
竹
二
束
、
丸
四
日
晴
暖
也
°
店
鳶
権
左
ェ
門
一
人
雇
餌
ぞ
而
竹
二
束
。
一日
晴
大
風
0
寄
候
。
O
縄
十
一
把
六
十
銅
二
而
と
と
の
へ
申
候
。
子
如
例
。
曹
袈
寺
和
尚
遷
化
被
致
候
儀
申
、
又
蔵
方
i
赴
来
。
家
兄、
京
極
世
子
如
例
。
善
助
、
四
ッ
半
頃
i
九
ッ
半
過
頃
迄
頼
。
久
蔵
也
白
銀
i
四
ッ
半
過
来
ル
0
0
丸
太
四
本
。
五
匁
六
分
、
丸
屋
i
取
万
蔵
四
ッ
過
来
ル
O
至
候
印
譜
之
序
、
取
り
に
参
候
、
則
先
方
i
参
申
候
。
界
紙
ゎ
御
晴
大
風
0
と
り
寄
候
。
二
月
二
日
詔
書
如
例
。
大
人
、
麹
丁
稲
垣
世
子
御
断
参
候
。
夕
福
田
木
工
平
十
八
日
暁
曇
、
朝
i
雨、
北
風
に
て
逮
―
―
秋
冷
相
感
申
候
。
百
銅
。
渋
谷
i
此
方
へ
は
こ
ひ
し
人
一
人
二
而
三
度
―
ー
は
こ
ぶ
。
0
竹
壱
束
o
（アキ
）
本
三
百
銅
認
謬
ら
0
小
丸
太
十
五
本
。
丸
屋
i
谷
迄
、
馬
二
駄
―
―
は
こ
ひ
、
渋
谷
ガ
此
方
迄
は
こ
ひ
申
候
。
賃
五
壱
人
＾
半
日
手
五
十
銅
遣
ス
。
茅
束
四
拾
八
把
、
代
弐
分
匹
遠
庭
這
炉
麟
疇
目
黒
i
渋
帰
。
」
（
は
）
二
月
朔
日
万
蔵
来
。
茅
は
こ
ひ
之
者
八
ッ
過
i
手
ッ
代
、
湯
銭
詔
書
如
例
。
大
人
、
夕
時
、
渡
部
老
侯
如
例
。
夜
八
ツ
時
過
御
〔
寛
政
七
年
二
月
ヵ
〕
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疇
『
芙
染
館
日 竹
内
半
把
太
郎
一
人
、
権
蜀
来
。
今
日
＿
＿
而
済
。
ス
ノ
コ
竹
唐
竹
半
把
。
八
日
釘
朝
i
春
寒
不
堪
七
ッ
頃
初
雷
電
。
(
'
｛
ツ
）
大
工
茂
平
二
、
太
郎
二
人
来
。
鳶
□
D
二
人
来
。
電
並
茂
平
次
久
し
ふ
り
故
皆
―
―
酒
出
ス
。
」
（
戸
[
)
尤
明
日
五
把
取
よ
せ
候
（ム
シ
）
〇
材
木
、
丸
太
三
本
、
口
竹
六
把
、
る
い
竹
壱
束
、
〇
釘
蹟
紐
寄
候
大
五
寸
百
本
。
四
寸
百
本
。
烈
風
、
晴。
材
木
、
唐
竹
一
把
。
る
い
竹
一
把
。
（
ア
キ
）
釘
た
り
四
寸
四
百
本
、
四
寸
弐
百
本
。
晴
昼
i
少
風
0
大
五
寸
百
本
。
材
木
中
貫
一
丁
°
ま
わ
た
し
竹
壱
把
。
中
五
寸
百
本
。
記
』
（
五
）
大
工
二
人
如
昨
日
。
（
ア
4
.
）
C
，
キ
）
材
木
三
寸
丁
鳶
権
獨
来
。
七
日
大
工
二
人
如
昨
日
、
鳶
権
獨
来
。
六
日
五
日
並
五
寸
百
本
四
寸
百
本
、
以
上
二
百
本
太
郎
方
i
取
寄
候
。
大
貫
ノ
わ
一
丁
松
三
寸
二
間
弐
本
。
」
（鰐叶）
七
寸
。
松
板
二
枚
。
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立
冬
、
〇
十
月
廿
三
日
冬
至
〇
十
二
月
八
日
小
寒
十
一
月
六
日
大
雪
、
い
の
七
刻
東
北
の
方
i
始
い
ぬ
の
三
月
蝕
四
分
半
刻
北
方
甚
う
し
の
初
刻
西
北
二
終
ル
°
十
一
月
十
六
日
十
九
日
秋
分
、
九
月
五
日
寒
露
、
同
廿
一
日
霜
降
。
十
月
六
日
申
候
如
昨
日
。
尤
、
十
太
、
嘗
日
番
直
故
、
元
之
助
一
人
致
し
申
候
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
今
日
も
本
表
紙
染
、
か
り
は
り
等
致
同
廿
一
日
小
雪
、
尤
、
御
出
懸
―
―
松
平
玄
蕃
頭
殿
ゎ
昨
日
申
来
ル
故
、
御
弔
被
遊
夕
八
ッ
半
後
、
七
ッ
前
t
被
為
入
候
。
夜
四
ッ
時
過
御
帰
宅
。
0
七
月
十
九
日
処
暑
、
七
月
四
日
立
秋
、
0
八
月
四
日
白
露
、
同
膳
世
子
ゎ
被
為
入
候
。
七
月
二
入
、
今
日
i
又
如
例
御
定
日
始
。
洒
水
、
衰
塵
而
己
赤
羽
辺
大
雨
同
廿
四
日
大
雨
皆
同
終
日
。
一
、
廿
六
日
己
已
（
表
紙
裂
）
「
六
月
廿
日
頃
i
不
雨
至
秋
七
月
廿
一
日
而
雨
是
日
也
麻
谷
辺
如
朝
曇
夕
晴
、
涼
氣
、
旦
那
、
尼
ヶ
崎
松
平
大
付
也
。
夜
死
去
、
定
式
服
忌
被
受
候
段
申
来
ル
°
尤
、
廿
四
日
之
手
紙
日
論
語
一
i
七
迄
中
附
全
三
本
、
孟
子
ニ
・
一
二
合
二
本
°
4
り
、
其
外
う
ら
打
等
始
申
候
。
元
、
勘
在
宿
。
祥
雲
i
廿
七
日
元
、
定
日
断
来
ル
°
序
―
―
四
書
大
全、
合
十
二
本
返
し
申
候
。
廿
＿―
-日
小
幡
疾
ヵ
嘗
疾
之
伯
母
堀
田
摂
津
守
殿
、
昨
（
表
紙
「
日
寛
政
八
丙
辰
歳
七
月 記
七
月
よ
り
執
事
芙
菓
館
L一—
御
出
宅
-.＂.o
 
半
ず
”
夕
八
ッ
半
時
御
帰
宅
注
成
。
。
今
日
よ
り
書
物
表
紙
染
―
ー
か
嘗
月
―
―
入
リ
始
而
藝
疾
ゎ
御出
被
遊
候
。
朝
五
ッ
半
時
——
被
為
入
一
、
廿
五
日
戊辰
廿
五
日
i
記
晴
、
此
日
昨
日
之
大
雨
二
而
涼
氣
。
丙
辰
七
月
大
丙
申
建
月
〇
十
二
月
廿
三
日
大
寒
」
旦
那
様
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暉
『
芙
梨
館
日
一、
廿
七
日
庚午
朝
涼
、
昼
¢
秋
暑
。
夜
半
後
曇
微
雨
。
人
、
今
日
、
扁
田
木
工
兵
衛
定
日
故
被
為
入
候
虞
、
此
節
、
肥
後
、
七
日
之
郡
・
疾
帰
国
御
礼
之
献
乾
鯛
間
違
、
大
小
不
揃
頭
尾
異
処
等
二
而
相
下
り
邸
中
大
騒
。
其
上
、
国
元
大
出
水
流
七
郡
、
其
上
、
先
と
月
水
府
播
摩
疾
ゎ
被
嫁
帰
候
婦
人
□
疇
↓
疾
之
事
故
例
會
無
之
。
揺
田
多
罪
之
段
申
分
、
御
酒
出
。
夫
i
叔
方
営
月
廿
日
―
―
病
死
。
右
等
ゎ
被
為
入
候
而
御
酒
等
二
而
夜
五
っ
過
御
帰
宅
。
余
程
御
酒
過
申
候
。
元
、
勘
在
宿
。
今
日
三
人
二
而
書
物
表
裏
打
等
致
し
申
候
。
元
之
助
、
書
物
仕
た
て
申
候
。
勘
、
う
ら
打
、
十
太
染
申
候
。
西
し
申
候
。
是
ハ
嘗
月
廿
日
頃
新
橋
炭
會
所
久
右
二
門
方
か
と
4
の
ヘ
ヒ
へ
申
候
丸
天
印
に
て
候
。
今
日
庭
ゎ
長
サ
三
尺
余
之
蛇
山
か
4
し
出
申
候
。
大
＿
一
騒
、
党
不
見。
朝
曇
、
昼
之
間
晴
、
夕
i
曇
、
蒸
暑
不
堪
。
大
人
御
在
宿
。
」
（
↑
）
元
之
助
、
京
極
疾
ゎ
今
日
t
可
参
筈
之
虞
、
（
ア
キ
）
今
日
月
並
登
城
有
之
故
ー
—
ゃ
人
不
来
終
日
在
宿
。
朝
t
礼
記
下
記
』
（
五
）
一、
廿
八
日
辛
未
隣
i
先
方
之
炭
卜
く
ら
へ
申
候
由
二
而
一
俵
か
り
二
参
り
ヽ
一
俵
遣
候
。
尤
、
夜
二
入
西
隣
i
呼
＿
一
参
リ
」
（
↑
）
申
候
。
外
無
事
。
大
謹
書
借
ッ
可
遣
事
申
来
。
助
左
ェ
門
殿
i
先
頃
借
用
致
置
候
。
陳
太
夫
謹
書
、
壱
書
習
之
本
候
°
+
、
嘗
直
早
出
二
而
八
ッ
前
帰
リ
、
夫
i
黄
表
紙
峠
盆
靡
面
見
舞
＿
一
被
為
入
候
事
之
文
言
挨
拶
手
紙
来
リ
ヽ
子
稽
古
休
會
。
定
日
可
参
時
分
、
先
方
i
左
右
可
有
之
由
申
来
ル
°
差
置
手
紙
故
御
留
主
ー
一
致
し
遣
申
候
。
勘
助
、
暮
過
冷
麺
故
（
ア
キ
）
――
ゃ
腹
痛
一、
廿
九
日
壬申
朝
涼
、
昼
t
秋
暑
甚
敷
、
人
、
朝
夕
少
曇。
旦
二
子
ゎ
嘗
分
世
至
夜
欝
蒸
氣
不
宣
家
厳
御
在
宿
。
元
、
勘
在
宿
。
十
太
、
松
坂
屋
ゎ
調
物
―
―
参
リ
‘
伯
、
自
分
物
有
之
、
其
外
元
祗
嶋
御
小
袖
之
衣
ふ
と
り
八
丈
嶋
壱
（
ム
ツ
）
反
二
付
金
壱
分
弐
朱
と
口
匁
五
分
也
。
嶋
柄
御
営
人
御
気
―
―
入
不
申
候
得
共
、
先
夫
二
て
事
滴
也
井
程
ミ
」
（
仁
）
買
物
有
リ
。
元
様
、
今
日
書
物
表
紙
附
、
終
日
大
骨
折
。
勘
、
表
紙
裏
打
仕
候
。
清
水
頃
復
本
暮
六
ッ
過
大
雨
。
忽
休
ム
0
候
。
御
弔
ラ
小
幡
疾
奥
方
、
其
節
余
程
大
病
之
由
、
右
之
御
病
気
に
か
4
り
染
申
候
。
小
幡
疾
i
使
来
、
大
人
廿
六
日
御
出
被
遊
見
。
昼
食
後
i
書
籍
持
ー
ー
か
4
る
。
勘
在
宿
。
同
手
っ
た
い
申
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九
日
壬
午
一、
朔
日
甲戌
骨
折
。」
（
四
オ
（
以
下
白
紙
）
（
三
ゥ ヽ
八
月
4
一、
晦
日
癸酉
四
日
上
丁
釈
典
丁
未
二
行
の
み
）
曇
、
夜
半
後
近
翌
暁
而
雨
。
暑
中
休
‘
‘
、
後
、
今
日
i
青
山
邸
相
始
り
例
之
通
。
大
人
、
元
之
助
白
紙
）
」（年）
（仁
）
腫
物
御
出
来
二
付
今
日
は
断
参
リ
候
。
今
日
晦
大
掃
除
。
皆
と
大
為
知
参
リ
申
候
故
、
定
日
無
之
。
右
故
明
日
弔
ッ
可
申
上
候
。
其
二
ッ
―
―
入
賜
有
之
候
。
元
之
助
、
小
幡
疾
奥
方
先
日
七
日
―
―
病
死
宅
。
夜
九
ッ
時
」
（芦
）
御
帰
宅
。
今
日
鈴
虫
松
虫
五
疋
ッ
‘
駕
籠
誤
書
如
例
。
大
人
、
龍
土
伊
達
疾
ゎ
御
定
日
御
出
。
七
ッ
時
御
出
十
日
癸未
侯
尤
昨
八
日
雨
七
月
中
頃
¢
漸
至
昨
日
雨
°
宅
。
勘
助
、
麻
田
綾
公
子
ゎ
約
速
之
慮
、
綾
之
助
殿
此
節
足
部
ゎ
尤
、
服
は
続
御
上
下
也
。
朝
四
時
過
t
御
出
、
夕
七
ッ
時
頃
御
帰
助
、
出
府
後
初
而
来
。
葛
粉
一
箱
持
参
。
酒
出
ス
。
勘
助
在
宿
。
今
日
、
昨
夕
i
入
夜
迄
雷
ヲ
催
し
風
雨
。
夫
i
暑
収
り
甚
涼
ミ
O
ル
r
9
自
嘗
月
始
至
二
昨
八
日
昼
後
―
炎
蒸
不
堪
如
。
元
之
助
は
日
ミ
出
勤
。
其
苦
甚
。
然
ッ
嘗
年
は
夏
之
内
禁
酒
故
ー
—
ゃ
随
分
相
つ4
き
申
候
。
謬
認
診
沖
い
＇
世
上
病
人
甚
多
。
今
日
後
涼
甚
好
快
氣
ニ
朝
i
雨
終
日
不
休
。
帰
リ
柳
世
子
ゎ
も
可
参
存
し
今
日
在
宿
。
勘
助
、
青
木
公
子
、
米
旦
其
序
―
―
小
幡
疾
奥
方
御
大
病
二
付
為
御
見
舞
御
出
被
参
候
。
返
も
参
り
申
候
。
今
日
四
ッ
時
出
宅
。
夜
八
ッ
時
帰
宅
。
國
富
文
帰
夜
八
ッ
時
―
―
相
成
申
候
。
元
様
、
木
挽
丁
柳
生
世
子
ゎ
御
出
。
方
、
高
木
藤
八
郎
方
ゎ
御
出
。
元
之
助
も
参
IV
。
尤
実
助
も
貞
之
不
参
沙
汰
無
之
候
間
、
夕
七
ッ
時
頃
ょ
り
伯
太
へ
而
己
御
出
。
御
會
。
是
又
昼
後
八
ッ
時
i
琴ガ
相
始
申
候
。
今
日
落
間
如
例
。
晩
家
厳
、
森
川
疾
t
伯
太
老
疾
ゎ
御
出
之
虚
、
森
川
ょ
り
一
向
迎
人
昼
後
八
ッ
時
5
相
始
申
候
。
四
日
、
十
六
日、
好
天
氣
、
熱
甚
敷
難
堪
、
今
日
二
百
十
日
也
。
参
り
申
候
。
尤
」
（
繹
）
嘗
春
i
九
ノ
日
三
度
落
間
講
釈
斗
繹
呻
畔
諾
士
廿
四
日
夕
謹
書
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翻
『
芙
梨
館
日
刻
゜
A
ヽ
十
一
日
甲申
終
日
雨
涼
甚
、
用
袷
衣
。
今
日
i
御
講
釈
始
。
左
博
昭
十
二
年
唐
詩
選
下
山
影
¢
短
影
行
迄
（
ア
4
,
)-
済
。
大
人
、
稲
葉
世
子
へ
七
ッ
時
i
御
出
。
夜
時
御
帰
宅
。
元
之
助
在
宿
。
勘
同
様
。
元
之
助
、
夕
i
少
ミ
頭
痛
中
風
寒
候
。
候
間
、
自
是
只
今
迄
之
通
り
朱
子
学
被
致
候
間
、
先
暫
御
断
被
申
由、
呉
；
私
参
上
御
疎
足
被
下
間
敷
由
可
申
述
旨
被
申
越
二
付
参
上
致
候
卜
也
。
入
夜
京
極
疾
i
明
日
之
御
断
来
ル
°
尤
、
勘
助
十
乙
酉
四
日
も
断
之
由
有
之
候
。
O
十
二
日
好
天
風
雨
七
ッ
頃
止
ム
°
十
三
日
丙
戌
曇
。
朝
i
昼
迄
少
ミ
時
々
微
雨
夫
ォ
曇
斗
涼
気
と
記
』
（
五
）
御
通
り
之
節
は
只
今
迄
之
通
り
御
た
ち
寄
、
御
茶
等
御
用
可
被
下
候
。
若
旦
那
も
同
様
。
然
し
必
御
疎
足
」
（
立
）
被
下
間
敷
、
門
前
候
存
じ
寄
故
、
御
手
前
御
招
キ
被
申
候
虞
、
最
早
追
:
趣
老
年
申
ハ
‘
嘗
家
只
今
迄
代
と
朱
子
学
相
用
申
候
慮
、
営
旦
那
博
＜
被
学
申
者
、
九
鬼
疾
御
在
所
¢
被
申
越
二
付
為
使
者
参
ル
°
其
口
上
伊
東
源
五
殿
ゎ
用
談
二
参
ル
°
今
日
九
鬼
疾
之
藩
、
前
田
大
蔵
ト
津
公
子
如
例
。
青
木
公
子
1
一而
小
菊
一
束
出
申
候
。
四
ッ
頃
明
月
。
九
ッ
迄
満
天
無
雲
。
見
之
事
申
来
ル
。
本
多
i
平
木
三
右
ェ
門
手
状
届
ヶ
来
ル
O
祈
後
諮
書
如
例
。
大
人
、
一
本
松
山
崎
疾
ゎ
今
日
i
始
而
會
芦
門
御
出
被
遊
丘
特
紐
晴
紐
顕
咄
3
と
夜
五
ッ
半
頃
御
帰
宅
。
元
之
助
、
小
幡
疾
ゎ
弔
‘̀、
二
参
リ
、
夫
i
柳
世
子
ゎ
参
。
稽
古
如
例
。
ひ
っ
た
十
四
日
T
亥
曇
、
昼
頃
少
晴
、
殊
之
外
涼
。
詔
書
如
例
。
大
人
、
0
夕
七
ッ
少
前
七
ソ
頃
i
雨
向
晩
風
雨
夜
雨
斗
元
、
勘
、
今
井
谷
、
柳
原
、
詩
會
―
―
而
参
（
ム
ツ
）
ル
°
席
上
、
秋
晴
対
酒
寄
□
□
同
十
一
日
宿
題
、
邊
城
秋
夕
共
各
臆
也
。
今
日
之
宿
題
中
秋
」
（
咋
）
前
一
夕
積
翠
園
参
大
人
御
即
席
（
ム
ツ
）
写
ゾ
°
依
也
風
流
継
相
看
今
夜
情
一
樽
人
半
酔
積
翠
□
初
明
杯
裡
輪
疑
満
草
根
虫
競
声
連
年
乗
竹
興
不
必
問
陰
晴
i
参
リ
、
夜
五
ッ
少
前
帰
ル
°
泥
滓
不
可
言
、
長
谷
川
i
明
夜
月
十
五
日
戊子
朝
微
雨
。
夫
£
戸
雲
、
涼
氣
と
と
入
夜
少
9
ツ
‘
晴
、
り
夜
八
ッ
迄
不
寝
。
塚
本
ゎ
七
月
後
、
始
而
参
Iv
。
外
無
事
。
翌
日
詩
會
宿
題
―
ー
こ
ま
り
御
供
。
夫
i
加
藤
ゎ
参
ル
°
夜
五
ッ
半
頃
帰
ル
°
勘
助
、
青
山
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始
リ
霜
光
偲
i
相
始
、
和
評
林
本
二
而
八
枚
、
暮
頃
惰
。
今
日
t
由
承
り
、
夫
i
逢
候
而
色
と
咄
後
卜
承
り
善
揺
寺
断
リ
申
候
門
盛
公
子
詔
書
。
元
、
塚
本
、
喜
和
、
米
平
稽
古
。
八
ッ
半
過
謹
書
詔
書
休
日
。
青
山
如
例
。
四
ッ
時
出
宅
。
九
ッ
時
出
席
。
大
人
、
リ
申
候
而
稲
野
容
肱
模
様
咄
し
見
舞
呉
候
様
卜
頼
申
候
故
、
今
朝
十
六
日
己丑
時
曇
、
時
晴
、
夜
曇
少
蒸
暑
、
夜
涼
気
。
右
之
通
り
為
入
候
。
夜
六
ッ
過
御
帰
宅
。
元
之
、
善
祠
寺
、
詳
雲
寺
ゎ
定
日
已
上
り
、
今
朝
大
切
之
段
申
来
ル
故
四
ッ
時
頃
御
出
宅
二
而
見
舞
f
被
ぶとう
さ
つ
ま
芋
試
書
如
例
。
大
人
、
四
ッ
時
御
出
宅
。
深
川
小
新
次
公
子
ゎ
御
出御
被
遊
七
ッ
時
御
帰
宅
。
夫
ぷ
暮
六
ッ
頃
i
愛
宕
下
長
谷
川
君
ゎ
月
士
産
丸
か
ご
入
白
双
之
芋
え
づ
く
り
見
二
付
御
出
被
遊
候
。
夜
八
ッ
時
前
御
帰
宅
。
尤
、
家
内
之
者
一
大
人
御
出
之
上
二
而
右
之
趣
二
而
御
断
被
遊
候
。
元
、
勘
在
宿
。
今
度
は
稽
古
頼
候
而
営
年
中
出
府
之
由
申
候
。」
([
)
酒
、
（
ム
ツ
）
吸
物
出
ス
。
大
人
も
御
逢
被
遊
候
。
口
月
見
之
内
宴
如
例
。
吸
物
は
ま
く
り
ま
く
ろ
小
く
し
く
わ
い
硯
ふ
た
せ
ん
す
る
め
え
た
ま
め
鉢
す
ば
魚
て
ん
まくろ
丼
め
う
か
む
っ
こ
小
茄
子
れ
ん
こ
ん
豪
冗
凡
苔
豪
岱
たんこ
稽
古
之
虞
、
昨
夜
中
届
ヶ
ニ
伊
藤
族
頼
二
而
明
朝
海
津
俊
益
ゎ
参
早
メ
ニ
出
、
海
津
ゎ
参
り
申
候
慮
、
稲
野
i
病
死
之
為
知
有
之
候
過
、
青
山
i
人
来
り
申
候
竺
二
右
ェ
門
昨
夜
t
漸
ミ
病
氣
差
重
讀
書
如
例
。
大
人
、
福
田
延
引
故
御
在
宿
之
虞
、
十
七
日
庚寅
朝
ょ
り
少
曇
。
昼
少
晴
。
夕
¢
大
曇
。
夜
雨
涼
。
今
朝
五
ッ
時
包
□
共
―
―
其
頃
迄
居
申
候
。
承
り
候
へ
は
帰
後
弥
甚
ン
ト
申
候
。
小
田
原
i
宇
野
泰
助
来
ル
°
三
年
＿
＿
相
成
候
梅
干
一
曲
、
外
郎
夜
衝
心
之
氣
味
。
右
故
福
永
三
栄
呼
―
―
遣
見
セ
申
候
。
大
人
、
予
ル
°
勘
助
代
筆
、
少
と
病
人
も
有
之
故
、
見
合
可
参
由
申
遣
ス
故、
二
輩
も
可
参
由
、
夫
何
も
無
之
事
故
、
勝
手
次
第
之
段
嘗
日
申
来
不
出
。
夜
五
ッ
半
時
先
方
ヲ
た
ち
、
夫
i
四
ッ
過
御
帰
宅
被
遊
候
。
稲
野
主
人
、
先
日
i
註
裔
不
快
之
慮
、
昨
日
迄
随
分
庭
之
」
（元
）
草
な
と
む
し
り
申
候
慮
、
今
夕
i
足
部
な
と
へ
水
腫
出
、
入
尤
、
今
夕
は
例
之
通
リ
御
駕
籠
出
申
候
筈
故
、
御
待
被
成
候
而
人
番
二
諏
者
之
由
承
候
。
暮
頃
ヵ
稲
野
三
右
衛
門
方
ゎ
寄
申
候
。
始
而
雨
人
帽
一
て
よ
ミ
申
候
。
以
来
は
世
子
卜
次
一
l
一人
之
者
順
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輝
『
芙
菜
館
日
講
釈
仕
候
事
。
記
』
（
五
）
（
ム
ツ
）
一
大
学
朱
注
二
而
講
釈
仕
候
。
尤
一
段
下
ヶ
子
程
子
□
日
之
虞
も
り
也
。
大
学
講
釈
條
例
書
付
被
遊
候
而
小
姓
頭
ゎ
御
出
被
遊
候
。
右
之
通
故
、
後
大
人
卜
公
卜
談
合
＿
＿
而
朱
注
大
学
＿
＿
相
成
申
候
故
、
今
日
青
山
如
例
。
尤
、
落
間
、
孝
経
、
今
日
卜
廿
九
日
ト
ニ
相
惰
申
候
頃
帰
ル
°
勘
助
在
宿
。
ル
廿
一
日
尼
ヶ
崎
侯
着
府
之
由
兼
而
定
り
候
虞
、
便
り
無
之
故
様
諮
書
如
例
。
大
人
、
尼
ヶ
崎
定
日
之
虞
御
断
来
ル
故
御
在
宿
。
来
十
八
日
辛
知
夫
£
祥
雲
寺
ゎ
参
り
是
も
同
様
二
断
申
候
而
‘
夫
t
直
―
―
青
山
ゎ
参
り
申
候
。
承
り
申
候
へ
は
、
今
朝
六
ッ
時
少
過
衝
心
つ
よ
く
一
時
―
―
病
死
致
し
申
候
由
。
夫
i
元
之
助
」
（
咋
）
同
様
、
彼
是
世
話
も
致
し
直
―
―
―
宿
致
し
申
候
。
勘
助
、
柳
世
子
稽
古
如
例
。
元
方
わ
京
極
ぷ
断
来
。
子
不
相
。
右
故
替
日
自
先
方
可
申
来
筈
也
。
元
之
助
、
青
山
ガ
暮
十
九
日
壬
辰
時
雨
時
休
、
闘
也
雨
、
時
休
時
降
、
暮
頃
五
ッ
過
迄
休
、
四
ッ
頃
少
風
雨
。
夫
i
通
宵
一畔
E
]
一
右
経
ノ
一
章
二
章
三
章
ナ
ド
有
之
候
慮
、
是
又
讀
申
候
。
尤
講
（
ム
9
)
釈
―
―
（
ム
ン
）
一
全
体
朱
口
之
意
二
而
講
申
候
へ
共
為
学
文
二
も
相
成
申
候
虞
は
臨
時
□
い
口
」
（
咋
）
意
ヲ
加
へ
講
し
申
候
事
。
右
之
通
？
一
而
落
間
例
之
通
リ
八
ッ
時
t
七
ッ
時
――
演
。
夫
t
稲
野
（
．^
ン
）
へ
御
見
舞
ー
一
元
之
助
御
関
ゎ
出
申
候
而
仕
度
致
し
‘
夫
t
稲
野
ゎ
参
ル
°
尤
稲
野
昨
夜
四
ッ
時
過
病
死
届
ヶ
門
9
申
候
今
晩
葬
送
。
寺
は
赤
坂
三
分
坂
上
、
法
安
寺
也
。
雨
天
泥
溶
故
、
大
人
は
を
相
待
、
廻
リ
済
申
候
卜
直
―
ー
出
棺
。
鉄
、
秀
両
人
外
也
。
天
野
金
兵
術
謡
°ェ門
草
畦
也
紐
雰
鯰
話
。
尤
予
ハ
定
日
罷
出
候
事
故
（
ム
ツ
）
足
駄
用
、
道
而
草
畦
二
可
致
虞
、
服
忌
も
無
之
事
故
相
口
候而直――
足
駄
二
而
参
リ
申
候
。
葬
式
随
分
丁
寧
二
而
候
。
伊
藤
族
戸
誌
立
門
は
馬
二
而
供
致
申
候
。
尤
三
右
ェ
門
物
頭
格
故
葬
式
準
之
、
夜
五
ッ
半
過
相
滑
各
と
引
取
申
候
。
塗
中
甚
泥
深
ク
其
上
雨
、
大
人
も
送
り
申
候
。
尤
七
ッ
頃
i
少
ッ
‘
晴
日
出
申
候
。
暮
六
ッ
時
廻
リ
七
ッ
半
頃
i
法
安
寺
ゎ
會
葬
1
一
御
出
被
遊
候
。
元
之
助
は
葬
送
見
以
上
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廿
一
日
甲
午
御
講
如
例
。
左
個
昭
十
二
年
、
楚
子
狩
干
州
来
t
同
十
三
年
師
及（ム
”
梁
潰
迄
済
申
候
。
唐
詩
選
、
高
咄
護
網
寺
行
i
孔
巣
又
帰
遊
口
ツ
）口
迄
也
。
四
ッ
半
時
g
九
ッ
半
時
過
迄
な
り
。
藝
藩
小
嶋
左
平
彼
岸
之
中
日
也
朝
i
時
曇
、
時
晴
。
人
共
参
り
呉
候
様
申
来
ル
°
承
知
の
由
返
事
被
遊
候
。
小
幡
疾
¢
又
’
家
語
講
釈
被
聞
度
由
。
右
二
付
只
今
迄
之
通
り
之
定
日、
両
っ
少
過
帰
ル
。
今
日
稲
垣
和
泉
守
殿
i
使
参
り
、
只
今
迄
之
通
り
IV
。
四
ッ
半
時
出
宅
、
暮
前
帰
IV
。
勘
助
、
柳
世
子
ゎ
参
。
暮
六
ッ
頃
i
か
4
り
申
候
。
本
多
千
五
郎
へ
参
ひ
き
等
致
し
、
井
二
善
光
寺
筆
之
白
賀
之
額
は
り
た
て
申
候
。
八
讀
書
如
例
。
大
人
、
稲
野
疾
ゎ
被
為
入
候
。
八
ノ
少
過
―
―
御
出
公
、
六
畳
敷
押
入
二
枚
之
襖
ふ
く
ろ
ば
り
。
上
ば
り
之
紙
ど
う
さ
i
大
分
降
ル
、
通
宵
不
止
。
助
、
稲
野
ゎ
悔
‘
、
ヽ
[
-
参
リ
昼
後
出
申
候
而
暮
少
過
帰
ル
°
今
日
十
朝
ぷ
曇
、
涼
氣
甚
、
晩
方
ォ
少
雨
、
夜
六
ッ
半
頃
節
小
幡
休
會
故
、
柳
世
子
i
外
に
参
リ
申
候
故
今
日
在
宿
。
勘
詰
書
如
例
。
大
人
、
龍
土
断
来
り
申
候
而
御
在
宿
。
元
之
助
、
此
よ
り
甚
頭
痛
。
葬
式
之
内
漸
こ
ら
へ
申
候
慮
、
催
吐
大
こ
ま
り
。
漸
く
帰
り
、
十
七
日
i
今
日
」
(
[
)
迄
稲
野
方
ゎ
世
話
致
し
申
候
内
、
手
紙
等
百
通
余
認
申
候
。
十
七
日
夜
は
通
宵
致
し
七
ッ
頃
迄
（
ム
ツ
）
□
口
、
両
人
二
而
認
申
候
。
稲
野
法
名
蓮
浄
院
厳
唇
勇
勝
居
士
。
二
十
日
次
已
曇
斗
、
涼
氣
、
夕
方
少
晴
、
日
出
申
候
。
藩
疾
i
依
田
利
右
ェ
門
卜
申
書
翰
方
来
り
、
先
月
小
幡
疾
之
奥
方
公
子
如
例
。
元
之
助
、
此
間
之
懲
故
―
―
ゃ
法
安
寺
ゎ
参
り
申
候
頃
大
キ
ニ
御
難
儀
被
遊
候
。
四
ッ
半
過
帰
IV
。
勘
助
、
八
丁
濱
熊
本
（
ム
シ
）
次
来
ル
°
是
は
去
年
亡
父
之
碑
銘
ヲ
大
人
一
―
慮
、
少
’
（
ム
ン
）
―
―
中
事
実
間
違
等
有
之
故
、
右
之
談
合
事
—
—
而
来
ル
°
」([）
病
死
被
致
申
候
二
付
其
碑
銘
ヲ
頼
．．
 
‘
了
為
使
来
ル
也
。
詩
會
如
例。
席
上
、
江
村
秋
曙
麟
宿
題
戸
日
待
宴
七
律
麟
翌
畔
5
だ
ル
°
暮
六
ッ
半
頃
演
。
大
人
七
月
流
火
之
御
作
芦
這
（
ム
ン
）
今
夜
京
極
疾
卜
明
朝
五
ッ
半
時
□
二
而
打
合
囃
子
有
之
三
人
共
可
参
由
申
来
。
稲
野
事
二
付
断
申
遣
ス
0
廿
二
日
乙未
宅
。
夜
九
ッ
半
少
過
―
―
御
帰
宅
。
元
之
助
、
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翻
『
芙
染
館
日
刻
候
。
御
園
之
塩
鳩
二
羽
来
IV
。
御
菓
子
も
有
。
廿
三
日
丙申
日
之
慮
、
法
安
寺
稲
野
初
七
日
法
事
二
参
ル
日
故
断
申
遣
ス
°
明
茶
潰
ふ
る
ま
ひ
度
由
、
大
人
、
元
卜
両
人
ゎ
昨
日
鉄
之
助
方
i
手
西
ノ
く
ほ
、
一
重
朦
中
見
舞
―-
5
追
し
申
候
。
岩
村
¢
昨
日
之
返
事
取
二
来
ル
O
九
月
二
日
御
約
ッ
被
遣
候
。
廿
四
日
丁
酉
朝
i
雨
、
終
日
不
止
、
冷
氣
甚
。
」
か
る
や
き
一
重
遣
し
申
候
。
伊
東
族
ゎ
も
艘
頭
呼
在
昼
頃
休
．．
 
、
時
’
微
雨
、
夕
七
ッ
頃
―
―
雲
晴
日
出
。
記
』
（
五
）
今
晩
i
大
風
雨
紐
こ
寒
涼
甚
、
風
ハ
昼
頃
休
ム
、
己
上
。
大
人
卜
予
卜
は
直
＿
一
青
山
ゎ
参
り
申
候
故
、
殊
之
外
い
そ
や
わ
ら
ど
う
ふ
、
く
づ
あ
ん
か
け
、
す
り
せ
う
が
木
ざ
わ
し
の
皮
猪
口
み
そ
あ
ひ
ほ
そ
わ
か
め
め
う
が
清
蔵
三
人
之
追
輻
と
し
て
よ
.
‘
、
申
候
。
其
き
り
／
＼
―
―
所
作
あ
り
。
夫
4
八
ッ
前
ひ
じ
出
ッ°
き
豆
ふ
。
みそ汁、
P
ナご、
坪
に
ん
じ
ん
力
わ
ご
ぽ
う
木
具
二
付
本
膳
、
汁
や
い
も
ぐ
き
、
ふ
ほ
そ
ひ
き
、
V
皿
研
冠
米
の
こ
う
づ
わ
さ
び
ぺ
に
入
、
香
物
匁
蘊
賃
0
‘
二
汁
、
志
ひ
た
け
、
茶
碗
物
配
恥
泣
□
さ
つ
ま
い
も
、
つ
A
ミ、あん
豪
引
あ
け
こ
ぶ
平
紙
二
而
申
来
ル
虞
、
無
抵
用
事
二
而
断
遣
申
候
。
旦
今
日
稲
野
ゎ
廿
五
日
-
l
約
ス
°
今
日
、
青
山
稲
野
内
ミ
初
七
日
―
―
相
嘗
ル
故
、
量
寿
経
ヲ
半
分
ッ
‘
二
度
、
合
三
度
伊
藤
族
、
高
橋
一
学
、
佐
藤
加
茂
、
風
雨
故
不
参
。
勘
在
宿
。
明
廿
四
日
、
勘
助
、
京
極
世
子
定
夫
i
頭
半
分
卜
無
時
過
御
出
被
遊
候
而
、
夕
七
ッ
少
前
御
帰
宅
也
。
元
之
助
、
濱
町
誼
書
如
例
。
大
人
、
能
登
疾
世
子
御
定
日
如
例
。
濱
町
也
。
朝
四
([） 
i
人
来
ル
°
来
ル
廿
七
日
定
日
之
所
、
嘗
番
故
替
日
被
成
度
由
申
（
ム
ン
）
来
。
依
而
‘
大
人
、
稲
葉
、
御
せ
う
ば
ん
に
て
□
口
余
程
過
申
又
：
昨
日
之
書
付
問
合
等
―
而
利
右
ェ
門
来
ル
。
松
平
能
登
守
殿
入
夜
快
孵
。
法
安
寺
二
而
朝
五
ッ
半
時
過
i
法
事
有
之
―
―
付
大
人
、
予
朝
四
ッ
(
'
t
ツ
）
前
出
宅
、
先
方
ゎ
□
口
罷
越
候
慮
同
様
く
ら
い
l
―
稲
野
家
内
見
へ
（
ム
ツ
）
申
候
。
尤
甚
風
雨
故
大
人
は
ロ
ロ
」
（
年
）
元
之
助
は
合
羽
蓑
也
。
（
ム
シ
）
道
甚
泥
滓
也
。
先
方
ゎ
も
稲
野
兄
弟
不
残
見
□
口
誼
経
卜
施
餓
鬼
（
ム
ン
）
也
。
三
部
経
之
内
阿
弥
陀
経
ヲ
讀
候
而
観
無
量
圃―
経
半
分
、
此
方
之
付
追
輻
之
為
ー
ー
よ
む
。
芸
齢
野
峰
紅
正
。
ム
o
此
つ
け
供
添
大
分
有
之
候
而
法
安
寺
大
仕
合
也
°
九
ッ
半
時
少
過
二
惰
従
つ
け
供
唆
無
之共、
此
一
―
一
部
は
よ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
也
°
今
日
香
鯰
｀
旦
那
様
銀
子
を
包
、
元
之
助
同
様
也
、
値
ハ
少
軽
ッ
三
匁
五分
卜
予
＾
二
匁
五
分
C
也
、
外
二
大
人
よ
り
金
百
疋
、
付
追
福
、
香
食
之
盗
ハ
先
二
而
足
付
之
型
ニ
ッ
か
り
中
候
°
青
山
如
例
参
り
申
候
慮
延
引
。
尤
今
日
は
稲
野
蓮
浄
院
初
七
日
。
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霊
公
子
ゎ
今
日
素
詔
被
遊
候
哉
卜
申
虞
、
少
と
御
風
氣
之
由
。
夫
胄
松
寺
わ
ニ
付
延
引
也
。
元
之
助
、
塚
本
代
参
故
不
参
。
直
二
向
人
共
稲
野
―
左
候
て
廿
四
日
卜
廿
五
日
ふ
り
か
へ
参
上
可
致
由
御
挨
拶
也
。
讃
書
如
例
。
大
人
、
深
川
公
子
定
日
。
七
ッ
時
御
帰
宅
。
夫
i
渡
廿
五
日
戊戌
晴
、
夕
七
ッ
頃
i
曇
、
夜
九
ッ
i
雨
、
翌
日
迄
降
。
藤
も
く
や
し
涙
ヲ
こ
ぼ
し
挨
拶
致
し
済
申
候
卜
也
。
候
哉
卜
申
候
。
大
人
、
御
口
上
t
ーは
随
分
ふ
り
か
へ
出
来
申
候
。
故
分
只
今
之
通
り
二
御
願
申
卜
く
や
し
涙
ヲ
こ
ぼ
し
申
候
へ
は
、
斎
引
被
致
候
間
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
。
如
何
御
ふ
り
か
へ
出
来
心
坐
ゎ
出
、
平
二
右
ェ
門
―
―
向
ひ
、
先
刻
は
不
埓
御
免
、
此
後
随
一
而
東
海
寺
中
、
玄
性
院
1
一
参
詣
被
致
候
間
御
出
―
―
不
及、
定
延
り
中
と
た
を
れ
不
申
候
。
又
と
和
尚
勝
手
て
し
か
り
候
故
—
—
ゃ
西
日
t
一
例
月
御
出
可
被
下
候
。
尤
毎
月
九
月
廿
五
日
は
正
嘗
月
忌
日
つ
ぶ
し
候
ハ
ん
卜
致
候
へ
は
、
洒
ハ
つ
よ
し
、
酔
ハ
い
よ
／
＼
上
故
、
若
御
操
合
出
来
申
候
て
廿
五
日
卜
廿
四
卜
ふ
り
か
へ
、
廿
五
御
出
無
之
卜
言
々
。
長
谷
JI織
衛
出
申
候
而
申
候
口
上
―
ー
は
、
今
四
、
五
盃
飲
少
酔
故
御
互――
申
合
候
慮
、
予
、
帰
り
申
候
上
二
而
互
二
樅
腕
し
て
大
装
出
大
騒
き
之
由
。
西
心
全
体
兄
之
威
ヲ
ふ
る
は
ん
と
さ
わ
き
甚
不
埓
之
由
也
。
和
尚
卜
金
兵
衛
四
に
誌
い
い兄
、
外
1
一
納
所
な
と
寄
又
坐
ゎ
出
言
や
ひ
申
候
慮
、
和
尚
大
盃
―
―
而
ニ
ッ
の
ま
せ
、
の
イン
殿
忌
日
故
、
青
松
寺
に
参
詣
被
致
兎
角
不
都
合
っ
か
へ
申
候
合
、
西
心
ヲ
奥
へ
引
入
、
和
尚
殊
之
外
し
か
り
先
少
済
申
候
虞
、
之
候
、
只
今
迄
例
月
廿
四
日
會
日
之
虞
‘
廿
四
日
は
例
月
ク
ワ
ッ
カ
ウ
日
御
出
被
成
候
て
御
談
シ
可
申
置
由
被
申
付
候
、
外
之
事
二
而
虚
無
延
引
被
致
候
由
也
。
然
ル
慮
例
之
か
□
け
二
而
疾
ハ
青
松
寺
わ
も
兄
弟
な
ぶ
り
合
申
候
。
此
西
心
兼
而
不
善
人
ゎ」
(t
)
出
申
候
所
七
ッ
少
過
也
。
今
日
は
青
松
寺
ゎ
御
参
詣
故
酒
出
申
候
。
上――
而
西
心
黒
舟
1
一而
聞
へ
申
候
。
屋
敷
ゎ
参
り
候
へ
は
八
、
七
分
ヲ
廻
り
申
候
。
御
殿
嘉
5
斉
藤
」
（
叶
）
平
次
右
ェ
門
譴
筵
鰐
炉
□
紐
生
霜
国
と
両
人
と
り
(
A
ツ
）
合
有
之
□
な
と
居
候
節
、
後
故
断
申
、
い
そ
き
青
山
ゎ
参
り
申
、
塗
中
二
而
増
上
寺
大
か
ね
津
世
子
ゎ
参
ル
例
之
通
也
。
今
日
、
法
安
寺
―
―
而
西
心
遠
工
霜
闘
き
申
候
慮
、
酒
出
申
候
虞
二
三
盃
御
上
り
被
成
候
虞
、
最
早
八
ッ
ゎ
参
り
夜
五
っ
時
先
方
た
ち
、
四
ッ
過
帰
ル
°
□
口
勘
助
、
米
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虚
『
芙
菜
館
日
i
青
木
綾
公
子
ゎ
参
り
申
候
、
例
之
通
り
也
。
白
貴
i
掃
除
来
万
曇
、
朝
少
降
。
夕
も
時
ミ
少
雨
。
時
少
地
震
。
一
本
松
i
断
来
り
御
在
宿
也
。
元
之
助
、
勘
助
、
今
日
一
本
松
、
夕
i
詩
會
有
之
候
故
、
易
業
廿
八
日
―
―
延
し
申
候
虞
断
故
、
元
在
宿
。
終
日
独
語
岬
麟
頑
繹
臼
/
臼
釦
麟
麟
3
鱈
頁
啜
栖
の
な
お
し
致
申
候
。
勘
助
は
八
丁
堀
i
柳
世
子
如
例
。
暮
前
七
ッ
半
過
帰
ル
°
高
橋
伊
右
ェ
門
”
蝕
麟
也
悴
嘗
川
先
達
而
病
死
致
候
廿
七
日
庚子
朝
i
曇
、
甚
冷
氣
。
候
。
御
定
日
之
虞
、
此
節
木
工
平
、
御
上
屋
家
老
、
用
人
、
留
主
記
』
（
五
）
時
御
帰
宅
。
夕
御
在
宿
也
。
尤
今
夕
、
揺
田
木
工
平
方
ゎ
被
為
入
右
之
者
卜
申
合
、
只
今
久
ぐ
之
間
か
や
う
の
あ
し
き
物
ヲ
入
候
而
ふ
た
を
し
封
之
上
ぷ
家
老
共
見
分
致
候
故
、
干
鯛
ヲ
入
候
町
人
卜
諮
書
如
例
。
大
人
岩
村
疾
ゎ
御
出
。
四
ッ
時
御
出
宅
、
八
ッ
七
分
ま
つ
之
と
り
扱
故
、
干
鯛
は
か
る
き
徒
く
ら
ひ
の
者
立
合
、
つ
め
吟
味
有
之
虞
、
嘗
ー
プ
左
様
之
事
な
し
。
是
＾
肥
後
疾
方
二
而
甚
そ
む
し
一
重
来
ル
O
大
し
く
じ
り
に
て
持
帰
り
申
候
。
い
つ
試
二
而
も
御
賂
方
始
色
と
御
節
、
此
方
丸
山
か
る
や
き
一
箱
遣
し
申
候
故
、
右
志
之
由
二
而
白
之
候
へ
共
、
先
其
分
―
―
被
差
置
候
。
以
来
吃
度
相
心
得
可
申
由
、
怒
り
御
老
中
ゎ
差
出
申
候
慮
、
内
と
御
申
渡
而
は
此
度
上
に
も
有
居
、
不
残
閉
門
二
付
替
り
二
参
り
申
候
而
勤
候
故
、
會
無
之
畔
鱈
釦
罪
芝
也
、
献
上
干
鯛
、
御
酒
、
七
月
七
日
二
献
上
之
虞
、
干
鯛
、
頭
（
ム
ツ
ハ
頭
、
尾
ハ
尾
大
小
大
不
揃
甚
不
―
―
物
故
、
御
賂
方
i
内
意
二
而
し
ら
べ
申
候
哉
卜
聞
合
、
ケ
様
之
次
第
卜
通
達
有
之
（
ム
ツ
）
候
虞
随
分
吟
味
致
候
」
（
竺
）
段
じ
ゃ
一う
一申
候
慮
、
献
上
（
’
{
ン
）
二
出
申
候
御
留
主
居
―
―
申
聞
候
□
口
留
主
居
甚
じ
□
口
を
は
り
、
御
賂
方
も
大
二
候
哉
卜
被
咎
候
而
大
＿
＿
こ
ま
り
、
私
共
立
合
吟
味
ハ
致
不
申
候
由
（
ム
ツ
）
―
―
甚
不
埓
之
由
大
—
—
被
叱
御
下
ヶ
有
之
、
事
ハ
難
成
由
申
候
へ
ば
、
右
候
口
、
其
方
始
吟
味
致
候
上
二
而
差
出
讀
書
如
例
。
大
人
、
ヶ
様
成
物
ハ
此
方
t
不
出
卜
度
と
申
候
。
下
ヶ
候
而
も
持
帰
り
候
廿
六
日
己
亥
一
天
曇
。
八
ッ
祓
茄
子
」
(
[
-)
少
、
芋
四
升
程
、
し
そ
の
ミ
、
南
蕃
持
来
Iv
o
ッ
後
i
龍
土
伊
達
疾
ゎ
参
り
、
夜
九
ッ
時
帰
ル
°
勘
助
、
京
極
疾
邊
老
疾
ゎ
被
為
入
候
而
夜
七
ッ
少
前
御
帰
宅
也
。
元
之
助
、
夕
八
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、
痔
疾
之
由
二
而
昨
夕
断
来
ル
°
今
夕
共
六
日
易
業
之
替
日
會
元
之
助
、
詳
雲
寺
、
杜
律
講
釈
如
例
。
勘
助
在
宿
。
麹
町
稲
野
i
候
而
被
為
待
、
夕
七
ッ
少
前
帰
JS
。
尤
、
今
タ
一
本
松
山
崎
之
也
。
唐
詩
選
、
欽
中
八
仙
歌
ふ
哀
江
頭
之
詩
不
残
演
。
四
ッ
半
前
夜
九
ッ
時
少
前
―
―
御
帰
宅
。
尤
稲
垣
疾
は
着
後
今
日
．
f
始
而
也
。
朔
月
癸
如
九
月
大
讀
書
如
例
。
朝
¢
雨
、
冷
氣
甚
、
此
節
ハ
用
袷
衣
候
。
0
元
之
助
、
善
福
寺
断
故
祥
雲
寺
ゎ
参
り
夜
四
ッ
頃
帰
ル
o
L
大
人
、
麹
町
稲
垣
疾
ゎ
御
出
。
朝
四
ッ
時
御
出
宅
。
夕
七
ッ
時
御
帰
宅
。
夫
i
直
―
―
尼
ヶ
崎
世
子
ゎ
御
出
被
遊
候
而
‘
以
来
は
昼
九
ッ
迄
二
酒
申
様
ニ
ー
被
頼
候
。
家
老
始
聴
聞
故
—
ー
ト
姜
か
4
り
也
。
元
之
助
、
京
極
疾
如
例
。
四
ッ
時
過
i
参
り
、
先
方
客
在
り （竺）
助
、
麻
田
公
子
か
米
津
公
子
如
例
。
外
無
事
。
」
（竺）
廿
八
日
辛
丑
野
ゎ
寄
。
用
事
、
客
来
等
二
而
遅
ク
相
成
、
夜
五
ッ
前
帰
ル
°
勘
米
ヲ
被
春
申
候
。
勘
助
、
塚
本
ゎ
参
り
申
候
。
青
山
如
例
。
藤
間
御
講
釈
、
今
日
二
而
素
経
演
。
七
ッ
半
頃
i
稲
把
遣
し
申
候
故
、
志
之
由
二
而
四
日
、
白
む
し
一
重
来
ル
°
今
日
曇
、
八
ン
頃
ぷ
晴
。
事
卜
被
上
候
。
肥
後
疾
屋
敷
善
様
等
、
準
薩
摩
等
言
と
0
（＇
｛
ツ
）
助
、
咋
日
善
福
寺
内
柳
□
□
よ
り
断
来
ル
故
、
今
朝
不
参
。
祥
雲
（
ア
キ
）
寺
ゎ
昼
食
後
参
ル
如
例
。
時
帰
ル
°
勘
助
、
青
山
塚
本
＿
一
参
（
ア
キ
）
Jk
。
時
帰
ル
°
青
山
池
上
素
之
助
妻
、
先
達
病
死
故
、
干
瓢
一
中
川
つ
か
ひ
あ
り
。
元
之
間
少
日
出
、
天
色
少
晴
。
夕
八
ッ
頃
t
時
ミ
少
し
ッ
、
ふ
る
。
夫
匁
之
か
い
あ
げ
之
よ
し
、
大
方
三
十
二
匁
く
ら
ひ
の
と
入
替
申
候
来
り
、
今
年
も
例
之
通
卜
存
し
候
虞
大
間
違
。
干
鯛
ハ
一
枚
廿
四
讀
。
勘
在
宿
。
O
善
助
宿
紋
次
郎
を
や
ち
来
ル
°
明
夕
方
又
と
可
来
筈
也
。
鐸
隷
這
芯
以
5
也
廿
九
日
壬寅
〇
此
節
天
氣
一
向
不
定
、
今
日
昼
之
i
一
め
ん
く
も
る
。
宵
之
内
快
晴
。
五
ッ
過
i
又
二
嘲
’
曇
。
四
（
ム
ツ
）
ッ
半
頃
微
雨
。
先
こ
ん
な
天
氣
。
と
ん
だ
泥
溶
□
□
こ
ま
る
。
道
朝
i
晴
秋
晴
甚
快
。
御
講
釈
左
博
昭
十
―
―
一
年
公
聞
君
羊
公
子
下
車
條
i
何
以
翼
國
迄
¢
九
ッ
半
時
迄
。
大
人
、
稲
葉
世
子
御
断
来
。
終
日
御
在
宿
也
。
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『
芙
梨
館
日
詔
書
例
之
通
り
°
大
人
、
濱
町
岩
村
世
子
ゎ
被
為
入
。
四
ッ
時
御
大
朝
暴
、
冷
氣
甚
。
昼
前
t
晴
、
時
最
。
今
日
味
噌
壱
樽
被
持
申
候
。
豆
壱
斗
七
升
煮
申
候
。
尤
白
み
そ
故
十
麹
二
而
同
一
斗
七
升
也
。
大
夜
七
十
子
ノ
初
而
拝
聞
釜
損
し
申
候
故
、
湯
川
ゎ
か
り
―
つ
か
ハ
し
申
候
。
二
日
甲辰
り
二
少
遣
ス
°
沢
庵
少
遣
ス
0
三
日
乙巳
記
』
（
五
）
大
釣
和
尚
ゎ
酒
二
升
、
大
人
i
也
。
鉾
墨
一
笏
、
元
之
助
i
是
ハ
張
申
候
。
柳
原
i
人
来
ル
。
こ
せ
う
、
た
は
こ
遣
ス
°
赤
味
噌
帰
昼
部
屋
、
一
腔
新
表
付
申
候
。
十
太
、
六
娩
二
枚
襖
張
井
白
賀
額
被
下
度
由
申
来
ル
°
昼
屋
来
。
茶
ノ
問
五
娩
分
う
ら
か
へ
し
、
六
五
日
丁未
尤
稲
垣
i
断
来
ル
°
勘
助
在
宿
。
大
人
ゎ
奥
殿
疾
i
明
三
日
御
出
宅
。
夫
j
龍
土
伊
達
疾
ゎ
被
為
入
候
而
九
ッ
前
頃
―
―
御
帰
宅
。
元
素
詔
如
例
。
大
人
、
京
極
ゎ
四
ッ
時
過
被
為
入
、
七
ッ
時
御
帰
之
助
、
本
多
ゎ
参
Iv
虞
、
宮
木
加
増
―
こ
m
酒
而
仕
舞
申
候
。
」
（竺
-
)
出
宅
。
八
ッ
過
御
帰
宅
。
夫
i
七
ッ
過
被
為
入
候
直豆し
四
ッ
時
出
宅
半
頃
御
帰
宅
。
元
之
助
、
浅
草
堀
疾
ゎ
参
り
申
候
。
是
は
先
頃
大
八
月
坂
御
加
番
演
候
而
御
着
。
夫
故
為
祝
参
ル
°
施
疾
―
―
而
不
被
逢
、
青
山
如
例
。
四
ッ
時
頃
出
宅
。
夜
四
ッ
少
前
こ
帰
ル
°
御
駕
籠
出
申
候
。
元
之
助
、
謹
書
會
ゎ
」
（吐―-
）
出
席
致
―
―
勘
助
、
米
祥
磁
寺
わ
参
ル
津
公
子
如
例
。
外
無
事
。
朝
i
零
四
ッ
後
i
少
ッ
、
日
出
、
夜
半
i
大
こ
雲°
（
ム
ン
）
詔
書
如
例
。
大
人
、
元
之
助
、
東
海
寺
大
鉤
和
尚
□
年
、
紫
野
之
（
ム
シ
）
大
徳
寺
住
□
卜
成
、
紫
衣
二
而
今
年
東
海
寺
僧
二
付
右
為
祝
参
。
納
也
。
外
二
宰
主
座
ゎ
元
之
助
¢
扇
二
本
、
角
は
こ
入
一
ッ
遣
ス°
是
ハ
去
年
上
京
之
節
世
話
成
候
礼
也
。
夜
祠
鰭
虹
o
留
主故
快
晴
。
震
少
。
四
日
丙午
朝
i
快
晴
、
秋
晴
也
。
夕
八
ッ
頃
少
曇
、
又
ミ
漸
ミ
晴
、
昼
頃
t
戸
雲
、
夕
方
t
又
と
晴
、
昼
九
ッ
ニ
分
地
来。
是
は
先
日
之
碑
文
再
案
之
事
申
来
ル
O
無
事
。
世
子
i
八
町
堀
ゎ
参
り
申
候
。
夜
五
ッ
一
分
―
―
帰
ル
°
小
幡
i
人
外
酒
吸
物
出
ッ
°
夫
i
加
茂
ゎ
参
ル
°
夜
五
ッ
過
帰
ル
°
勘
助
、
柳
ふ
碑
銘
取
―
―
来
り
被
遣
候
輝
輝
明
二
日
t
元
之
助
着
後
初
而
可
参
約
定
日
之
所
断
来
ル
°
小
幡
疾
夜
五
ッ
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迄
一
里
半
之
上
二
里
。
三
間
屋
ぶ
二
子
之
渡
迄
一
里
半
少
余
也
。
先
へ
五
ッ
前
二
至
ル
。
夫
i
網
打
両
人
雇
ひ
申
候
温
政
ッ
」
（
叶
四
）
は
や
き
霜
各
ぐ
二
/
V
ひ
申
候
。
先
ヲ
八
ッ
少
過
出
申
候
。
前
晴
6
曇、
四
ッ
半
過
ガ
雨
。
申
候
。
雨
二
而
大
―
―
こ
ま
り
、
青
山
邊
へ
七
ッ
半
頃
着
、
余
卜
千
之
助
卜
酒
の
む
。
千
五
郎
は
先
へ
か
へ
る
也
。
元
、
伯
太
老
疾
、
山
悶
両
方
断
故
也
°
帰
宅
。
大
人
御
在
宿
。
鮎
二
十
八
有
之
候
、
勘
共
暮
六
過
中
―
―
少
と
と
の
へ
申
玉
川
之
遊
五
日
―
ー
記
ス
通
り
也
。
二
子
の
わ
た
し
を
八
ッ
少
過
出
通
り
°
十
家
内
皆
例
年
之
通
り
酒
ふ
る
ま
ひ
申
候
。
重
九
之
街
節
如
例
。
大
人
始
御
在
宿
鰐
蒻
砂
重
九
之
菊
酒
肴
左
之
九
日
辛
亥
快
晴
。
暖
気
、
架
衣
デ
（
大
キ
ニ
あ
っ
し
。
の
た
め
大
掃
除
な
り
。
柳
原
ゎ
人
遣
し
申
候
。
無
事
な
り
。
六
日
戊申
今
朝
風
雨
故
―
―
ゃ
誤
書
人
不
来
。
大
人
、
稲
垣
疾
へ
四
ッ
時
頃
御
七
ッ
時
御
帰
宅
。
少
ミ
昨
夜
ふ
御
便
出
宅
被
遊
候
而
被
為
入
（
ム
9
)
血
之
氣
味
鬱
猛
茫
記
惰
七
ッ
時
帰
ル
°
風
雨
二
而
此
間
と
4
の
へ
申
候
四
百
五
十
文
之
傘
ふ
き
と
ら
れ
申
候
。
大
損
：
・
：
・
勘
助
在
宿
。
今
日
明
日
、
節
句
夜
の
酒
、
の
と
か
わ
き
道
二
而
百
姓
屋
二
而
柿
と
4
の
へ
申
候
。
元
之
助
、
京
極
疾
如
例
。
四
ッ
後
ふ
鮎
を
お
さ
へ
申
候
。
甚
面
白
し
°
直
ー
ー
な
ま
二
而
た
べ
申
候
。
又
鮎
八
十
程
も
と
れ
申
候
。
余
も
皆
ミ
玉
川
へ
は
い
り
、
網
の
中
の
八
日
庚
戌
西
北
風
甚
好
、
風
雨
終
日
不
休
冷
甚
。
（
望
）
而
‘
是
も
同
伴
。
玉
川
二
子
之
渡
ゎ
参
り
申
候
。
赤
坂
i
三
問
屋
助
、
善
輻
寺
i
祥
雲
寺
如
例
。
暮
六
半
頃
帰
JC
。
勘
助
在
宿
。
」
時
、
千
五
郎
同
道
二
而
屋
敷
ヲ
出
、
青
山
之
長
岡
千
之
助
待
合
讀
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
如
例
。
夫
ふ
御
帰
宅
御
在
宿
。
元
之
玉
川
鮎
取
＿
一
参
り
申
候
た
め
、
通
宵
酒
な
と
の
ミ
‘
朝
七
ッ
半
七
日
己
酉
帰
り
申
候
而
勘
助
同
道
二
而
本
多
千
五
郎
方
ゎ
罷
越
。
明
六
日
、
大
鉤
和
尚
i
大
人
ゎ
應
挙
ヵ
画
之
盃
被
贈
申
候
。
元
之
助
、
夫
i
人
、
元
之
助
共
、
四
ッ
半
頃
出
宅
。
夜
五
ッ
半
頃
帰
ル
°
酔
態
也
。
曇
、
八
ッ
半
過
i
雨
甚
し
°
通
夜
不
休
。
由
。
ち
4
み
一
反
土
産
な
り
。
加
川
其
孝
方
二
逗
留
の
よ
し
也
西
隣
か
巴
俵
か
へ
り
申
候
°
候
。
越
後
の
海
雲
師
来
ル
°
隠
居
致
申
候
而
雲
洞
居
二
隠
棲
致
候
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翻
『
芙
菓
館
日
刻
記
』
（
五
）
先
以
後
も
暫
相
休
被
申
候
。
宜
敷
節
は
自
是
御
知
有
可
申
上
候
由
ミ
普
請
致
候
故
、
間
所
等
ふ
さ
が
り
候
故
、
十
一
日
定
日
御
断
。
西
川
造
酒
手
紙
、
元
之
助
代
筆
。
臼
杵
世
子
i
人
来
。
玄
関
向
少
夜
五
ッ
少
前
帰
ル
O
勘
試
書
如
例
。
大
人
、
龍
土
豫
疾
御
断
来
JV
。
夫
i
四
ッ
半
頃
i
御
十
日
壬
子
曇
日
姐
ア
リ
、
入
夜
月
姐
抱
、
レ
O
,’
 
い
も
、
く
り
、
し
そ
の
｀
｀
｀
」
と
う
か
ら
し
、
来ル°
（
古
）
無
、
昨
日
之
風
雨
故
—
—
ゃ
。
右
故
か
う
な
ぎ
も
無
之
候
。
万
蔵
来
ぷ
と
ふ
、
し
そ
の
ミ
、
社
硯
ふ
た
涛
之
な
ま
び
す
し
、
か
き
左
之
通
り
。
中
せ
い
ご
鉢
焼
而
に
つ
け
嘗
年
は
節
瞼
二
而
無
餘
肴
。
の
つ
へ
い
き
ん
な
ん
、
く
り
、
い
も
（
ム
シ
）
し
ゐ
た
け
｀
ー
一
丼
其
上
今
日
は
魚
一
向
之
暖
氣
不
堪
架
衣
°
出
宅
被
遊
候
。
加
川
其
孝
虞
―
ー
海
雲
師
旅
宿
被
為
居
候
故
御
訪
被
(
r
、
)
遊
候
虞
留
主
、
其
孝
酒
出
ス
°
其
内
海
雲
帰
ル
°
夫
ふ
須
原
屋
ゃ
御
よ
り
被
遊
候
而
又
呉
服
橋
内
堀
疾
ゎ
御
出
被
成
候
麟
玄
謬
鵡
遷
類
齢
傾
霰
鰈
年
0
御
御
隠
居
御
逢
被
成
、
御
酒
出
。
夜
五
ッ
時
御
帰
宅
也
。
元
之
助
、
木
挽
町
柳
世
子
如
例
。
助
、
八
丁
堀
如
例
。
戻
り
二
釣
竿
二
本
と
4
の
へ
申
候
芸
認
↓
↑
↑
藝
州
i
以
来
十
二
日
毎
月
朝
五
ッ
半
頃
ふ
御
出
。
其
度
／
＼
ニ
ハ
（
ム
シ
）
最
早
御
懸
合
不
申
、
其
上
ロ
二
而
明
後
日
も
弥
右
之
通
り
申
来
。
讀
書
如
例
。
大
人
、
藝
州
御
定
日
常
月
i
也
。
此
御
催
ハ
十
四
日
リ。
十
二
日
朝
六
過
i
昼
九
ッ
時
頃
迄
風
雨
。
昼
雨
休
。
風
少
ツ
ア
園
集
詩
、
諸
君
不
至
。
大
つ
ぶ
ナ
ル
は
一
向
断
二
而
見
不
申
候
。
六
ッ
時
半
頃
帰
宅
。
今
日
甚
小
集
。
漸
五
六
輩
。
席
上
節
後
積
翠
前
i
さ
そ
ゐ
―
―
見
申
候
所
、
彼
是
手
間
取
り
八
ッ
時
過
ーー
出
、
暮
今
井
谷
、
積
翠
園
詩
盟
―
―
赴
申
候
。
尤
、
加
藤
左
源
次
、
八
ッ
時
詔
書
休
。
御
講
釈
如
例
。
左
偉
昭
十
三
年
終
り
、
唐
詩
選
丹
生
引
寒。 朝
六
半
後
雨
。
終
日
不
休
。
入
夜
愈
甚
。
北
風
少
ニ
而
稲
葉
七
右
衛
門
申
越
也
。
お
、
‘
、
な
、
魚
ノ
目
足
―
ー
出
来
、
目
（
ム
ツ
）
黒
た
こ
や
く
し
へ
願
か
け
」
（吐
ュ
）
二
参
り
申
候
。
十
□
口
□
し
さ
と
参
ル
O
十
一
日
癸丑
贈
曹
賂
年
覇
之
詩
迄
。
九
ッ
時
半
過
相
演
申
候
。
大
人
、
臼
杵
世
子
御
定
日
之
処
御
断
、
御
在
宿
。
元
之
助
様
、
勘
助
御
同
伴
二
而
鳥
居
坂
、
京
極
疾
朋
日
御
定
日
之
処
御
断
之
手
紙
来
。
之
処
、
嘗
月
i
十
二
日
定
日
卜
相
成
申
候
。
朝
五
半
時
御
出
宅
。
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谷
萬
蔵
、
掃
除
―
―
来
Iv
。
芋
五
升
、
す
4
き
一
把
持
参
。
但
、
掃
烏
羽
候
み
本
多
千
五
ゎ
御
出
。
夜
五
ン
時
頃
御
帰
宅
。
勘
助
、
麻
十
三
日
曇
り
°
朝
少
雨
。
昼
ふ
薄
曇
。
夕
漏
晴
。
深
夜
晴
、
南
ゎ
御
出
、
夕
七
ッ
時
半
過
御
帰
宅
。
尤
、
此
夕
御
月
見
故
例
ぶ
早
く
御
出
被
成
者
也
。
勘
助
在
宿
。
明
日
釣
舟
之
御
催
―
―
付
舟
宿
田
除
致
シ
返
ル
°
御
月
見
二
付
園
子
昼
食
―
ー
出
来
。
き
な
こ
、
あ
っ
出
。
裏
之
十
公
、
き
雨
方
共
也
。
夜
は
ま
く
り
御
吸
物
、
松
茸
御
吸
物
、
御
硯
蓋
お
さ
つ
」
（
叶
1
ハ
）
招
き
酒
振
舞
申
候
。
今
日
白
銀
ゎ
使
出
。
但
、
明
日
釣
舟
御
催
二
付
御
同
伴
可
成
由
也
。
武
叔
、
御
故
障
二
付
御
断
。
此
際
武
叔
衣
ニ
ソ
修
飯
頼
来
。
外
無
晴
天
、
朝
霧
深
、
四
ツ
時
頃
i
南
風
、
大
分
暖
也
。
今
日
釣
舟
。
御
讃
書
休
. ‘
。
大
人
、
家
兄
、
勘
助
、
十
公
、
今
日
＾
甚
悪
し
く
純
計
一
百
五
拾
六
疋
也
。
内
か
い
づ
一
ッ
、
大
文
。
餌
代
百
文
。
籠
代
廿
四
文
也
。
船
頭
甚
ぶ
し
よ
う
者
―
―
而
こ
ま
り
入
候
。
勘
助
、
京
極
内
膳
殿
ゎ
定
日
可
出
候
慮
、
右
二付
断
由
為
知
来
ル
°
家
来
、
今
日
春
ス
ニ
斗
二
升
之
処
、
壱
斗
九
升
七
ノ
，
ァ
リ
」
Jヽ
 
I
 
候
。
勘
助
、
麻
田
公
子
如
例
。
騰
積
氣
二
付
引
込
断
。
圏
郷
、
秀
生
雨
人
急
―
―
断
、
易
無
御
坐
如
例
。
夜
七
ッ
時
御
帰
館
。
家
兄
御
在
宅
。
今
日
易
會
之
処
、
子
讀
書
如
例
。
大
人
、
深
川
小
昨
次
公
子
t
御
帰
宅
後
、
伯
太
老
疾
（
汀
）
十
五
日
晴
天
、
四
時
過
ヵ
暖
氣
。
八
月
初
旬
-
l
似
タ
リ
。
南
風
町
土
屋
ゎ
申
遣
候
。
柳
原
か
使
来
ル
°
仕
事
衣
服
壱
襲
頼
来
。
渋
合
ト
ナ
ル
。
申
候
。
森
川
源
之
返
殿
御
実
父
、
森
川
長
門
守
殿
昨
日
御
逝
去
之
成
候
問
御
断
可
為
成
候
。
終
日
御
在
宿
。
家
兄
加
茂
安
右
ェ
門
氏
詔
書
如
例
。
大
人
、
奥
殿
疾
定
日
之
処
、
迎
人
刻
限
間
違
遅
刻
相
風
暖
。
人
御
あ
て
物
。
し
お
さ
い
一
疋
、
勘
助
あ
て
物
也
。
舟
ち
ん
四
百
田
公
子
如
例
。
郎
、
都
合
五
人
朝
六
ッ
時
半
頃
t
出
、
夕
七
ッ
半
時
過
御
帰
宅
。
籠
来
ル
°
是
前
も
雨
天
―
ー
ア
レ
ハ
御
駕
籠
来
例
也
。
家
兄
、
麹
丁
十
四
日
八
ヅ
時
過
御
帰
宅
。
但
此
」
(
[
六
）
日
雨
天
二
付
迎
と
し
て
町
駕
事
。
七
三
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『
芙
梨
館
日
記
』
（
五
）
詔
書
如
例
。
大
人
御
在
宅
。
家
兄
、
麻
布
善
福
寺
、
廣
尾
祥
雲
寺
北
風
と
成
。
暖
氣
異
常
。
御
帰
之
節
、
疾
之
御
同
道
二
而
駕
籠
出
候
故
、
此
方
t
之
駕
籠
御
送
耳
二
而
帰
申
候
。
夜
九
ッ
時
前
召
候
闘
贔
這
鰐
芯
翌
OEi
文°
ッ
時
前
i
南
風
、
大
嵐
。
暮
六
ッ
時
頃
休
。
入
夜
大
雨
―
而
九
ッ
時
前
御
出
宅
也
。
前
日
雨
天
。
御
老
肱
故
駕
籠
雇
被
為
十
七
日
朝
t
曇
、
五
ッ
時
過
t
大
南
風
。
昼
時
ォ
益
強
。
夕
六
夜
一土
ッ
時
前
帰
宅
。
此
節
漁
猟
有
之
、
鰯
魚
一
百
1
一
付
八
拾
五
文
也
。
ァ
ッ
ク
カ
（
ム
ツ
）
今
日
、
柳
営
御
庶
子
敦
之
助
様
、
毅
之
助
様
御
宮
参
。
右
之
□
御
儀
式
御
三
家
ゎ
被
准
也
。
堂
疾
御
詩
會
御
催
之
節
、
大
人
御
招
被
成
候
例
二
准
、
此
度
、
入
也
。
高
田
禎
助
、
此
間
加
増
之
祝
と
し
て
赤
飯
来
。
勘
助
」
（
叶
七
）
候
間
、
振
廻
度
由
―
―
而
少
と
御
留
ら
れ
被
成
、
夜
五
時
前
御
帰
宅
稲
野
ゎ
御
寄
可
成
候
慮
、
明
日
、
蓮
浄
院
初
月
忌
二
付
茶
飯
申
付
十
六
日
朝
薄
曇
、
昼
晴
、
暖
氣
o
詔
書
休
。
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例
。
大
人
、
青
山
御
出
、
使
ニ
森
川
源
之
返
殿
ゎ
為
御
悔
御
出
被
成
候
。
尤
、
服
ハ
服
紗
小
袖
麻
(
F
`
）
(
•
,
、
)
半
御
上
下
也
。」
勘
助
、
八
堀
丁
求
馬
助
殿
約
束
之
処
断
来
。
柳
生
世
子
ゎ
参
り
申
候
。
今
日
、
青
山
謹
書
御
誤
口
之
処
、
疾
、
太
（
ム
ン
）
田
原
様
ゎ
御
客
二
御
出
有
之
口
延
引
―
―
相
成
候
也
。
御
帰
之
節
、
白
銀
武
叔
i
孟
子
大
全
一
本
返
潰
。
但
此
本
先
達
祥
雲
寺
£
借
本
原
也
。
今
日
。
宿
村
ミ
よ
様
御
出
投
被
成
候
。
但
、
自
分
用
事
有
（
ム
ツ
）
之
趣
也
。
右
、
お
み
よ
様
御
鰯
＿、
去
ル
六
月
廿
七
日
i
原
宿
河
邊
藤
右
ェ
門
殿
御
老
病
之
処
、
段
こ
宜
敷
無
之
、
九
月
三
日
御
死
去
と
被
申
候
。
年
f
七
十
九
才
也
。
右
藤
右
ェ
門
殿
こ
（
叶
八
）
家
兄
勘
助
等
為
1
一
母
方
之
従
祖
父
也
。
晴
天
。
夕
方
曇
、
南
風
、
大
分
暖
。
ハ
無
御
坐
候
得
共
、
先
年
御
同
様
之
人
＇
、
少
林
市
右
衛
門
瓢
紐
廷
学
、
佐
々
木
三
吾
聾
鱈
嘔
等
三
四
人
集
會
被
致
候
。
尤
御
昼
食
後
江
仙
十
郎
名
前
手
紙
二
而
懸
合
有
之
候
。
今
度
詩
會
と
申
儀
ニ
テ
誤
書
如
例
。
大
人
、
藤
堂
和
泉
守
様
ゎ
被
為
入
候
。
是
ハ
先
年
藤
十
八
日
丁
堀
松
平
求
馬
助
殿
、
夕
八
ッ
時
前
出
宅
。
夜
五
ッ
時
前
帰
宅
。
如
例
。
朝
四
時
過
御
出
宅
。
暮
六
ッ
時
少
過
御
帰
宅
。
勘
助
、
八
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持
参
。
今
日
詩
會
、
河
田
安
右
＝
門
殿
主
人
―
―
而
‘
右
宅
二
而
相
孫
右
品
は
誓
出
席
。
是
以
後
度
と
一狂
聴
致
度
由
也
。
小
鰺
魚
疾
ふ
」
（
叶
九
）
雨
天
二
而
駕
籠
来
。
夜
五
ッ
時
御
帰
宅
。
勘
助、
約
束
也
。
家
兄
、
稲
垣
疾
方
本
多
千
五
郎
ゎ
御
出
被
成
候
。
稲
垣
（
ム
ン
）
讀
書
休
。
御
講
、
左
博
昭
廿
四
年
終
。
唐
詩
選
、
隼
□
外
花
□
影
ッ
時
参
り
候
間
御
断
被
成
候
。
尤
今
日
＾
朝
五
ッ
時
過
t
御
出
之
廿
一
日
廿
二
日
也。
守
殿
御
出
。
昼
九
ッ
時
半
過
御
帰
宅
。
家
兄
、
柳
世
子
如
例
。
勘
―
相
嘗
申
候
故
、
志
と
し
て
申
付
候
間
、
御
目
―
―
懸
ヶ
申
候
と
廿
日
家
兄
、
京
極
内
膳
殿
如
例
。
勘
助
在
宿
。
夕
、
十
公
成
、
原
宿
之
御
み
よ
殿
村
松
丁
御
親
家
ゎ
御
出
被
成
候
。
晴
、
時
’
曇
、
夕
快
晴
、
冷
氣
多
蓋
」。
候
。
家
兄
御
同
道
御
殿
相
演
、
倉
西
貞
之
函
宅
御
立
寄
。
夜
四
時
晴
、
朝
薄
霜
降
、
日
甚
暖
也
。
諮
書
如
例
。
大
人
、
龍
戸
御
定
日
之
処
御
断
来
ル
°
稲
廊
l
―
信
濃
助
、
麻
田
公
子
如
例
。
夜
九
ッ
時
頃
、
金
杉
壱
丁
め
弐
丁
め
之
間
出
火
胴
喜終
日
曇
、
少
暖
、
入
夜
大
雨
。
之
詩
迄
被
為
惰
候
。
今
日
御
講
席
ゎ
松
平
和
泉
守
殿
御
家
中
、
堀
前
御
帰
宅
。
勘
助
、
米
津
公
子
如
例
。
赤
坂
安
ェ
門
殿
宅
参
候
。
家
兄
、
少
’
先
ゎ
御
出
。
詩
題
分
韻
等
席
御
セ
話
被
成
候
。
詩
題
斗
門
秋
野
各
肱
。
宿
題
忽
夢
遊
仙
註
認
吸
物
、
硯
蓋
、
重
箱
、
酒
、
如
例
。
夕
、
鉢
肴
二
度
出
ッ
°
入
夜
三
人
ゎ
夜
食
出
。
五
ッ
時
過
御
帰
宅
。
士
方
、
帰
宅
之
節
御
立
寄
有
之
、
盃
勧
申
候
。
青
山
稲
野
鉄
之
助
i
白
蒸
来
。
是、
終
日
雨
。
冷
氣
甚
敷
、
明
廿
二
日
亡
父
三
右
ェ
門
殿
三
十
五
日
タ
大
雨
。
諮
書
如
例
。
大
人
、
京
極
疾
御
定
日
之
処
、
迎
人
刻
限
遅
り
昼
九
山
崎
君
参
申
候
。
但
シ
営
年
御
着
後
、
彼
是
御
不
快
二
付
始
テ
参
讀
書
休
。
青
山
御
講
書
。
今
日
t
大
学
始
。
是
前
孝
経
相
済
申
十
九
日
（叶八）
御
贈
被
成
候
。
大
人
、
子
騰
、
士
方
、
勘
助
同
道
。
八
ッ
時
頃
、
と
神
明
ゎ
参
詣
致
候
。
尤
十
公
買
物
致
候
。
白
銀
武
叔
御
出
被
大
工
頭
之
処
、
御
畳
奉
行
被
仰
付
候
。
右
二
付
小
魚
五
尾
御
持
参
御
帰
宅
。
催
申
候
。
尚
十
七
日
主
人
」
(
[
ハ
）
安
右
ェ
門
殿
轄
役
被
致
、
御
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外
無
事
。
疇
『
芙
菜
館
日
記
』
（
五
）
晴。
七
時
過
頃
相
演
、
日
入
頃
着
岸
。
夜
五
ッ
時
前
帰
宅
。
今
日
之
御
廿
四
日
朝
曇
、
昼
ふ
晴
、
夕
大
曇
、
暖
氣
、
夜
五
ツ
時
分
好
と
申
候
。
舟
五
ッ
時
頃
ふ
出
し
、
前
洲
沖
ゎ
四
時
頃
―
―
着
船
。
暮
洲
崎
ゎ
釣
舟
―
―
参
り
申
候
。
但
、
舟
宿
ハ
例
年
参
付
候
岩
屋
源
七
助、
十
公
、
七
三
郎
、
白
銀
i
明
七
ッ
時
過
ぷ
罷
越
、
夫
i
品
川
松
町
ょ
り
御
帰
。
明
日
御
出
」
（仁
o
)
足
二
而
原
宿
ゎ
御
戻
被
成
讀
書
。
欽
助
、
秀
生
両
人
二
而
相
勤
申
候
。
大
人
御
在
宿
。
勘
夕
方
、
小
石
川
少
出
火
。
早
消
ス
°
今
日
、
原
宿
お
み
よ
殿
、
村
廿
五
日
朝
六
ッ
時
頃
薄
雲
、
朝
風
出
。
四
時
頃
i
終
日
晴
。
置
、
罷
帰
候
。
帰
路
、
野
上
欽
助
ゎ
相
尋
、
暫
咄、
夕
間
帰
宅
。
御
投
宿
1
―
御
出
被
成
候
。
O
易
會
業
廿
六
日
之
処
、
故
障
二
付
今
銀
武
叔
と
」
（仁
o
)
御
同
道
被
成
候
御
約
束
1
一
付
今
タ
ガ
白
銀
ゎ
時
御
出
宅
。
昼
過
御
帰
。
夫
ょ
り
御
在
宅
。
家
兄
、
加
茂
氏
断
在
宿
。
勘
助
、
京
極
疾
如
例
。
家
兄、
明
日
釣
舟
御
催
。
旦
、
白
讀
書
如
例
。
大
人
、
松
平
能
登
守
様
御
上
屋
敷
ゎ
如
例
。
朝
五
ッ
廿
三
日
快
晴
、
西
風
強
出
候。
付
御
在
宅
。
勘
助
、
藝
藩
安
井
枚
右
氏
ゎ
御
使
参
申
候
。
是
ぶ
品
（
ム
ツ
）
月
初
、
枚
□
口
実
母
不
幸
二
付
為
悔
使
罷
越
、
取
次
之
者
ゎ
申
候
。
三
吉
殿
御
同
伴
二
而
御
一
宿
被
成
候
。
茶
飯
焚
振
舞
申
候
。
候。
(
A
ツ
）
河
田
安
工
門
殿
t
此
間
韓
役
―
―
付
魚
遣
候
為
挨
拶
鑢
魚
□
□
参
候。 也
。
左
博
講
釈
二
相
成
、
桓
公
元
年
ぷ
和
本
一松
＿注
本
而
五
枚
致
り
申
候
。
営
年
こ
用
人
懸
合
之
者
、
新
海
清
右
ェ
門
と
申
仁
談
疾
如
例
。
夜
七
時
御
帰
宅
被
為
成
候
。
但
、
廿
五
日
御
定
日
之
讃
書
休
。
青
山
御
定
日
之
処
、
嘗
月
i
廿
五
日
―
―
相
定
り
、
以
後
(
'
｛
9
)
 
□
廿
五
日
青
山
御
定
日
と
相
成
申
候
。
但
、
今
月
ハ
例
年
御
休
會
之
由
。
其
故
ハ
青
山
御
先
君
御
正
嘗
之
月
忌
―
―
御
坐
候
。
右
―
―
付
例
年
嘗
廿
五
日
ハ
御
會
無
之
候
。
大
人
、
深
川
松
平
小
昨
治
様
ゎ
御
出
。
朝
四
ッ
時
御
出
宅
。
夕
七
ッ
時
過
御
帰
館
。
夫
ガ
伯
太
老
処、
青
山
廿
五
日
ゎ
相
定
候
間、
今
日
と
御
代
被
成
候
。
家
兄
御
日
有
之
候
。
下
篇
今
日
而
終
申
候
。
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付
見
へ
候
処
、
三
人
共
留
守
二
而
直
帰
ス
o
」
(
-
―
江
）
勘
助
、
朝
四
助
在
宅
。
今
日
、
秋
葉
権
現
祭
證
有
之
候
。
但
ッ
嘗
十
八
日
正
祭
日
懸
合
用
人
二
而
新
海
清
右
ェ
門
也
。
福
宮
芳
助
、
阿
順
之
義
時
過
ぷ
参
候
。
夜
四
時
三
人
共
御
帰
宅
。
但
、
大
人
御
駕
籠
。
今
（
ム
ン
）
日
雨
天
□
山
園
ゎ
席
を
設
け
厨
二
而
で
ん
架
杯
焚
、
日
暮
―
―
坐
ニ
入
。
吸
物
、
口
鉢
、
肴
出
又
吸
物
、
餘
＾
湯
豆
腐
等
出
申
候
。
帰
掛
ヶ
次
坐
二
而
食
事
出
。
又
、
賜
物
三
人
ゎ
二
下
足
ッ
、
出
申
候
。
今
日
之
席
上
、
園
中
秋
奥
、
宿
題
、
某
贈
釣
魚
、
以
上
。
今
廿
八
日
也。」
（
二
叶
）
御
詩
會
直
―
―
有
之
候
。
但
、
嘗
年
詩
會
初
也
。
元
、
勘
共
、
八
ッ
話
書
如
例
。
大
人
、
山
崎
君
謹
書
御
會
閉
一
＿
御
出
。
夫
£
夕
方
、
故
十
三
枚
御
取
帰
被
成
候
。
十
公
、
小
屏
風
手
細
工
二
而
致
、
大
廿
六
日
快
晴
大
暖
也
。
似
小
春
、
南
風
。
三
十
以
上
。
十
公
四
十
餘
。
七
―-
、
十
公
と
大
概
似
ク
リ
。
内
ニ
来
。
小
茄
子
少
’
持
来
り
候
。
実
ハ
廿
三
日
可
来
筈
之
処
、
風
邪
（
ム
ン
）
□
口
今
日
―
―
延
候
。」
(-―石
）
此
際
致
世
話
候
阿
順
、
盗
氣
有
之
、
其
上
種
’
微
キ
義
有
之
、
世
話
成
間
敷
旨
申
渡
、
近
’
親
元
ゎ
戻
申
候
積
り
も
致
置
候
。
き
す
、
小
か
れ
い
、
か
い
す
等
嘗
り
物
有
之
候
。
万
蔵
、
掃
除
朝
薄
藝
、
昼
之
間
晴
、
夕
又
羹
雨
少
ミ
降
。
言
丸
〗
゜
サ
ダ
讀
書
如
例
。
大
人
、
濱
丁
、
岩
村
世
子
槌
五
郎
君
如
例
。
御
帰
之
堀
、
松
平
求
馬
介
殿
如
例
。
帰
之
節
、
柳
世
子
ゎ
参
候
処
御
故
障
(
'
t
ツ
）
て
い
□
御
延
引
被
成
候
。
七
時
帰
宅
。
今
日
大
祖
母
御
貞
様
御
み
な
白
（
ム
ツ
）
賀
ゎ
御
遊
散
―
―
御
出
。
暮
六
ッ
時
前
御
帰
宅
。
白
貴
、
柚
色
口
候
概
出
来
致
候
。
阿
順
俄
、
此
間
t
段
’
不
埓
之
儀
有
之
候
故
今
朝
（
ム
ン
）
相
成
、
願
書
指
出
シ
、
重
’
不
埓
之
段
御
免
可
被
下
奉
希
上
ヶ
意
快
晴
、
暖
氣
甚
。
孔
子
家
語
讀
書
如
例
。
大
人
、
稲
垣
侯
御
定
日
如
例
。
朝
四
時
御
出
宅
。
タ
詩
経
今
日
ふ
八
ッ
時
過
御
帰
宅
。
夫
t
尼
ヶ
崎
世
子
如
例
。
夜
四
時
過
御
帰
宅
。
家
兄
、
京
極
侯
、
山
崎
君
、
両
方
共
御
断
参
り
御
在
宅
。
勘
日
二
而
此
間
中
i
廟
堂
之
圏
御
嵩
之
処
相
済
申
候
。
勘
助
、
八
丁
節
、
米
津
公
子
如
例
。
七
ッ
時
半
ヽ
御
帰
宅
。
家
兄
御
在
宅
。
今
廿
七
日
数
釣
魚
甚
不
猟
。
白
銀
之
叔
、
は
ぜ
七
十
位
。
家
兄
五
十
餘
。
勘
助
時
頃
i
昼
頃
迄
麻
田
公
子
如
例
。
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翻
『
芙
菜
館
日
刻
紗
、
御
半
麻
上
下
二
而
、
朝
四
ッ
時
過
御
供
也
。
勘
助
、
祭
袴
―
―
付
例
年
之
通
り
餅
一
重
持
参
上
ヶ
申
候
為
、
御
鮮
」（
｝一叶
）干
魚
二
（
ム
シ
）
十
枚
被
遣
候
。
神
楽
銭
百
銅
帰
□
致
候
。
喜
右
ェ
門
ゎ
御
酒
被
下
候
。
夜
分
、
尾
張
丁
邊
出
火
。
半
時
程
二
而
消
ル
°
暁
七
ッ
時
頃
朝
曇
り
。
四
時
過
i
大
雨
終
日
。
屈
？
休
、
少
寒
。
詔
書
休
。
青
山、
御
両
人
共
如
例
御
出
被
成
候
。
夜
分
五
ツ
時
過
し
く
可
有
候
間
、
御
田
道
二
而
駕
籠
出
申
候
。
勘
助
、
米
津
世
子
記
』
（
五
）
如
例
。
夜
六
ッ
時
半
過
帰
宅
。
今
日
、
揺
岡
芳
助
ゎ
逢
、
段
’
阿
朔
日
癸酉
十
月
建
亥
之
月
野
氏
ゎ
可
寄
由
侯
御
聞
被
成
、
夜
1
一
可
相
成
候
。
雨
天
路
次
も
悪
帰
路
―
―
御
駕
籠
出
申
候
。
今
晩
御
駕
籠
出
申
候
。
是
ハ
今
夕
、
稲
（
昇
）
御
帰
宅
。
例
ー
よ
戻
謹
書
御
會
讀
之
節
ハ
夜
分
―
―
相
成
申
候
間
、
御
廿
九
日
雷
鳴
、
大
稲
響
申
候
。
甚
暖
氣
二
而
皆
’
袷
衣
二
而
居
申
候
。
勘
助
、
麻
田
公
子
如
例
。
晦
日
大
掃
除
如
例
。
今
朝
、
幅
岡
芳
助
（
ム
シ
）
殿
御
見
、
阿
順
儀
、
先
達
¢
段
二
小
埓
□
口
以
後
急
度
、
不
埓
無
之
様
、
可
相
慎
た
め
誓
詞
致
候
間
、
御
宥
免
可
下
奉
希
申
候
。
（
ム
ン
）
因
而
御
許
容
有
之
候
。
今
日
、
傍
嶋
―
―
ゎ
久
喜
大
豆
調
度
由
申
遣
候
。
森
川
疾
i
来
御
忌
中
―
□
□
□
]
餘
稽
古
延
引
――相
成
候
間
、
来
月
三
日
i
始
度
由
申
来
。
虹
鐸
隼
之
助
」
美
日
、
朝
夕
甚
寒
冷
、
昼
甚
暖
、
今
朝
始
見
微
霜
。
処
、
又
’
断
来
り
候
。
夕
、
柳
世
子
如
例
。
夜
五
ッ
時
御
帰
宅
。
過
御
帰
。
家
兄
、
山
崎
君
ゎ
廿
八
日
為
御
代
日
御
出
可
被
成
筈
之
遊
候
。
澁
谷
喜
右
ェ
門
来
。
但
、
朋
廿
九
日
氷
川
明
神
御
祭
祠
讀
書
如
例
。
大
人
、
龍
戸
疾
如
例
。
七
ッ
時
御
出
宅
。
夜
四
ッ
時
而
御
供
物
取
調
申
候
。
夕
、
御
吸
物
二
而
御
酒
御
惣
容
欽
喜
被
為
旨
、
申
談
也
。」
風休．`
｀
、
急
寒
冷
之
趣
―
―
相
成
候
。
晦
日
快
晴
、
朝
四
時
前
、
北
風
大
出、
黒
雲
た
な
ひ
き
、
タ
昼
飯
―
―
出
来
致
候
。
供
物
ハ
御
造
酒
、
赤
蒸
糀
米
。
家
兄
、
服
（言
）
而
稿
し
い
事
故
、
今
日
―
―
相
延
申
候
。
祭
義
二
付
赤
飯
、
煮
物
、
免
可
致
候
。
明
朝
拙
宅
ゎ
被
見
、
誓
詞
認
之
上
、
阿
順
血
判
可
致
可
致
候
処
、
原
宿
t
お
ミ
よ
殿
御
投
宿
。
御
祖
父
廿
日
之
忌
中
順
不
埓
之
儀
共
、
精
し
く
申
聞
、
今
度
貴
様
ー
一
面
ッ
、
今
一
應
宥
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帰
宅
。
元
之
助
、
稲
垣
疾
如
例
。
昼
後
八
ッ
過
帰
ル
°
勘
助
、
（
ム
シ
）
本
松
山
崎
如
例
。
暮
六
ッ
過
帰
ル
°
伊
東
源
吾
殿
之
む
口
、
御
ま
t
 
さ
と
の
来
ル
°
今
日
、
善
助
宿
三
治
」
（
庄
3
来
り
、
金
一
分
卜
三
日
乙亥
朝
微
雨
、
四
ッ
頃
i
段
と
晴
、
暖
也
。
六
百
文
持
来
ル
°
次
ハ
来
十
五
日
迄
日
延
致
し
遣
申
候
。
五
日
丁
丑
て
壱
ッ
頼
来
ル
由
也
。
由
。
右
二
付
申
訳
礼
」
記
叶
）
之
手
紙
来
ル
虹
翡
訟
ー
（
ム
シ
）
ル
°
太
母
ゎ
か
ミ
□
一
衣
分
。
旦
那
ゎ
わ
た
こ
来
ル
°
衣
服
仕
た
晴
時
と
公
、
今
日
良
仲
老
ゎ
大
人
被
為
入
候
而
太
母
君
御
柳
原
i
人
来
参
上
、
御
礼
可
申
虞
、
旦
那
痰
駕
供
二
而
出
足
仕
候
故
参
上
不
仕
遣
候
。
森
川
ふ
八
ッ
半
後
御
迎
来
り
被
為
入
候
。
暮
六
ッ
半
頃
御
御
迎
不
来
、
夕
七
ッ
時
―
―
御
迎
来
ル
故
不
被
為
入
、
右
之
訳
被
仰
（
ア
キ
）
御
講
釈
如
例
。
四
ッ
時
少
過
i
始
左
侮
昭
二
十
五
年
i
迄
、
（
ム
シ
）
唐
詩
選
一い
い
ロ
ロ
i
孟
門
行
詩
迄
演
、
九
ッ
半
時
也
。
宇
野
泰
助
（
ム
ジ
）
ゎ
詩
経
流
本
一
本
借
ス
。
今
日
―
一
之
始
一
本
返
ル
。
次
八
丁
堀
松
平
熊
吉
殿
如
例
。
暮
六
ッ
後
帰
ル
O
藤
、
本
多
卜
両
方
断
来
ル
5
五
昨
麟
0
二
日
甲戌
夕
七
ッ
時
半
頃
御
帰
り
被
遊
候
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
宮
木
玄
今
日
、
控
ヲ
破
申
候
。
白
貴
i
万
来
。
庭
柚
五
十
九
持
参
り
申
候
。
麦
一
斗
七
升
参
ル
O
晴
美
日
、
暖
氣
°
夜
五
ッ
時
少
過
、
鍋
町
袖
通
り
出
火
、
暫
焼
申
候
、
風
な
し
。
大
人
、
元
之
助
、
青
山
例
の
ご
と
し
。
朝
四
ッ
半
時
御
出
宅
二
而
少
御
九
ッ
半
前
先
方
へ
御
出
。
謹
書
會
有
之
、
競
芍
聾
贔
夕
暮
六
少
前
済
。
元
之
助
出
席
。
夫
i
稲
野
ゎ
御
立
寄
、
彼
是
致
し
先
方
五
ッ
時
御
た
ち
被
遊
候
而
五
ッ
半
過
御
帰
宅
。
勘
助
、
京
極
疾
如
（
’-
シ
）
例
。
岩
崎
玄
巾
i
此
問
阿
順
不
埓
致
し
候
慮
、
御
免
被
下
―
―
讀
書
如
例
。
大
人
、
京
極
へ
朝
御
出
可
被
遊
御
約
束
有
之
虞
、
朝
曇
、
冷
氣
甚
。
夜
五
ッ
前
i
雨
、
終
夜
不
止
。
元
之
助
方
ゎ
加
ル
°
元
之
助
、
祥
雲
寺
ゎ
参
ル
如
例
。
暮
六
ッ
過
帰
IV
。
勘
助
、
四
日
丙子
之
由
。
右
1;”
定
式
服
忌
被
受
候
故
、
猶
暫
稽
古
休
候
事
申
来
本
一
冊
か
す
也
。
稲
葉
伊
豫
守
殿
i
母
方
祖
父
牧
野
沢
翁
殿
病
死
易
方
ゎ
大
人
御
染
筆
五
枚
為
持
遣
ス
°
是
ハ
先
月
未
頼
来
故
也
。
誤
書
如
例
。
大
人
、
濱
町
岩
村
世
子
ゎ
四
ッ
時
i
被
為
入
候
而
‘
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翻
『
芙
染
館
日
刻
詔
書
如
例
。
大
人
、
稲
垣
疾
之
虞
御
迎
参
り
、
昼
後
之
御
講
之
積
（
ム
ツ
）
□
口
成
可
被
下
候
由
故
、
来
ル
十
一
日
被
仰
遣
候
。
夫
i
昼
後
i
記
』
（
五
）
尼
ヶ
崎
世
子
ゎ
御
出
被
遊
候
。
元
之
助
、
京
極
i
山
崎
如
例
。
夜
八
日
庚辰
晴
詔
書
如
例
。
大
人
（
ア
キ
）
助
」
（后）
十
二
日
甲
申
晴
暖
、
朝
公
、
昼
後
七
ッ
頃
地
窟
°
宵
も
地
震
少
ッ
、
候
。
夜
四
ッ
時
御
帰
宅
。
尤
昨
日
稲
野
鉄
之
助
家
督
被
申
付
、
五
拾
高
被
申
付
由
為
知
来
る
°
右
之
祝
儀
等
二
而
御
酒
有
之
、
少
詔
書
如
例
。
大
人
、
藝
州
疾
t
青
山
、
九
日
之
替
日
＿
＿
被
為
入
也°
(
7
 
キ
）
元
之
助
、
祥
雲
寺
如
例
。
勘
會
。
席
上
、
暮
」
（
臼
[
)
秋
過
某
村
荘
賞
菊
宿
題
百
七
日
己卯
晴
御
講
釈
如
例
。
大
人
御
在
宿
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
、
今
井
谷
詩
四
十
九
日
故
也
翌
畔
畔
に
咤
雨
元
之
助
在
宿
。
易
會
也
。
勘
助
、
法
安
寺
ゎ
参
ル
°
明
日
、
稲
野
少
讀
書
如
例
。
大
人
、
山
崎
疾
ゎ
四
ッ
時
過
—
—
被
為
入
、
七
ッ
前
（
ア
キ
）
御
帰
宅
。
-
＿
御
帰
宅
。
夫
i
渡
邊
老
疾
ゎ
被
為
入
候
而
而
‘
龍
土
宇
和
疾
ゎ
被
為
入
候
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
十
一
日
癸未
諮
書
休
5
晴
闘
大
人
、
森
川
ゎ
被
為
入
、
夫
t
御
帰
被
遊
候
十
日
壬
午
曇
六
日
戊
寅
曇
少
暖
ル
°
百
銅
相
送
り
申
候
。
之
御
裔
薬
取
―
ー
参
り
容
林
咄
。
夫
i
柳
世
子
ゎ
参
ル
O
始
不
残
御
在
宿
。
外
無
事
。
元
之
助
、
今
日
、
西
良
仲
ゎ
太
母
君
ほ
た
も
ち
此
方
ゎ
贈
出
来
物
一ー
ー
ー
ー
一
被
成
候
。
詔
書
如
例
。
大
人
、
深
川
公
子
四
ッ
時
頃
―
―
被
為
入
候
。
夜
五
ッ
少
過
―
―
御
帰
宅
被
遊
候
戸四麟゚
元
之
助
在
宿
。
勘
助
、
麻
田
如
例
。
十
公
方
二
而
庄
兵
衛
三
年
忌
有
之
、
(
7
4
.
)
 
五
ッ
後
帰
ル
°
勘
助
母
君
御
腫
物
―
―
付
て
也
。
誤
書
、
明
日
相
休
`
‘
申
候
積
り
故
、
今
日
二
ふ
り
替
致
候
。
大
人
九
日
辛
已
暴
雨
今
日
居
風
呂
た
つ
。
良
仲
弟
子
見
廻
1
一
来
ル
。
太
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候
。
暮
頃
御
帰
被
遊
候
。
元
之
助
、
勘
助
、
易
ノ
會
也
。
案
敷
偲
讀
書
如
例
。
大
人
、
深
川
公
子
如
例
。
序
二
小
幡
疾
ゎ
御
寄
被
成
籠
出
、
夜
四
ッ
時
前
御
帰
宅
。
尤
今
日
赤
坂
ゎ
も
大
人
、
元
之
助
雨
所
共
な
し
。
三
国
志
十
巻
」
（
一～i
）
柳
世
子
i
借
り
来
ル
°
戸
下
06
白
銀
叔
御
見
被
成
候
。
青
山
稲
野
、
祝
―
―
肴
遣
ス
°
然
ル
所
、
先
i
白
こ
わ
め
し
一
重
来
ル
。
是
ハ
十
七
日
、
厳
浄
院
様
御
法
事
有
之
二
付
右
之
志
也
註
霜
閻
認
翌
這
塁
冷
g
升
屋
来
ル
°
予
、
嬬
絆
等
と
4
の
へ
申
候
。
夕
方
大
風
、
終
夜
小
休
。
十
五
日
T
亥
曇
、
時
と
晴
、
入
夜
大
分
曇
。
ト
大
術
ノ
数
ノ
虞
也
。
升
屋
来
ル
°
勘
助
、
會
後
京
極
疾
隠
居
甚
四
ッ
時
少
過
i
軽
雨
、
終
夜
雨
。
坂
法
安
寺
ゎ
墓
参
致
し
候
而
直
―
―
青
山
屋
敷
ゎ
出
御
存
し
寄
之
斗
也
。
勘
不
参
。
大
人
為
會
向
料
南
錬
一
片
、
元
之
助
銀
子
壱
封
、
香
典
也
。
出
、
青
山
ゎ
至
り
申
候
虞
八
ッ
半
也
。
然
ル
所
會
讀
延
引
、
御
駕
経
中
故
経
済
、
次
1
一
而
難
波
素
麺
出
、
酒
出
、
八
ッ
時
法
安
寺
ヲ
虞
、
出
宅
遅
ク
相
成
申
候
而
法
安
寺
ゎ
参
ル
慮
、
九
ッ
前
也
。
讀
今
日
、
青
山
稲
野
巌
浄
院
様
三
回
忌
取
執
、
法
事
有
之
候
故
、
赤
十
六
日
戌子
ス
°
勘
助
在
宿
。
尤
夕
柳
世
子
ゎ
参
。
米
津
疾
ゎ
も
参
ル
°
稽
古
宅
。
元
之
助
、
龍
土
宇
和
疾
如
例
。
夜
四
ッ
時
帰
。
す
し
持
参
詔
書
如
例
。
大
人
、
山
崎
疾
i
伯
太
老
疾
如
例
。
夜
八
ッ
時
御
帰
十
三
日
乙酉
十
四
日
丙戌
晴
の
も
き
り
ヲ
持
来
I
v
o
讃
書
如
例
。
大
人
御
在
宿
。
二
人
共
同
様
。
万
蔵
来
ル
。
な
す
ひ
晴
暖
氣
、
此
節
朝
は
と
か
く
風
あ
り
°
断
申
来
ル
故
、
今
日
見
舞
二
参
り
申
候
所
、
甚
差
重
り
内
と
は
今
(
7
キ
し
延
引
。
元
之
助
、
鳥
羽
疾
j
本
多
千
五
郎
如
例
。
勘
助
不
快
故
、
営
分
不
残
稽
古
事
相
休
申
候
由
。
十
四
日
勘
助
定
日
被
朝
固―
―山
―
病
死
被
成
候
由
也
。
夫
i
帰
り
、
青
木
疾
公
子
ゎ
勘
助
参
り
申
候
。
今
日
中
ノ
定
ノ
日
故
堀
開
キ
致
し
、
牡
丹
餅
出
来
申
候
。
あ
っ
き
卜
き
な
こ
と
こ
ま
と
三
色
の
ほ
た
ん
も
ち
出
来
十
三
日
申
候
。
今
日
、
奥
殿
涸
、
藤
仲
太
、
此
問
暇
乞
二
参
り
申
候
虞
渭
ェ
」
（一芥
）
雨
ふ
り
申
候
故
、
傘
か
し
申
候
慮
、
今
朝
か
へ
り
申
候
。
序
ー
ー
大
玄
経
一
峡
四
本
戻
し
申
候
。
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『
芙
染
館
日
刻
曇
、
同
前
元
之
助
、
柳
世
子
ゎ
参
り
か
け
、
良
仲
ゎ
寄
元
之
助
在
宿
。
勘
助
在
」
（
仁
ご
宿
。
諧
書
例
。
大
人
、
濱
町
ゎ
被
為
入
、
夫
i
森
川
ゎ
御
出
被
遊
候
。
之
助
、
能
勢
へ
は
不
参
御
帰
ハ
同
也
。
勘
助
は
被
成
、
御
酔
態
。
四
ッ
相
滴
、
夫
i
九
ッ
時
少
過
御
帰
宅
也
。
元
（
ア
4
‘
)
青
山
如
例
。
大
人
、
講
釈
演
、
能
勢
軍
兵
衛
卜
申
大
夫
方
ゎ
御
出
十
九
日
辛
卯
月
i
八
日
、
廿
八
日
卜
相
極
申
候
。
勘
助
、
何
方
之
定
日
二
や
。
夜
五
ッ
少
前
帰
ル
°
尤
稲
野
ゎ
被
為
入
、
大
人
御
定
日
之
虞
、
嘗
升
程
持
来
°
甚
あ
し
候
°
(
7
キ
）
讀
書
如
例
。
大
人
十
八
日
庚
寅
た
ち
寄
提
灯
か
り
帰
ル
°
五
ッ
少
前
也
。
勘
助
在
宿
。
十
七
日
己午
夜
四
ッ
半
頃
御
帰
宅
”
巳
鱈
賢
参
ル
如
例
。
」
（
芦
）
新
蕎
麦
被
振
廻
。
傘
間
違
―
;
"
夜
天
津
寺
ゎ
為
入
候
。
夜
四
ソ
半
頃
御
帰
宅
。
元
之
助
、
二
十
日
壬
辰
晴
時
と
袋
、
墓
終
日
終
夜
万
能
一
貝
も
ら
ひ
申
候
。
記
』
（
五
）
来
ル
O
詩
會
暮
六
ッ
半
頃
雨
諮
書
如
例
。
大
人
、
揺
田
木
工
平
方
ゎ
御
出
被
遊
候
。
紅
年
顧
鯰
註
會
、
今
日
i
始
ル
元
之
助
、
祥
雲
寺
ゎ
白
賀
i
万
蔵
不
快
—
ー
付
名
代
来
ルO
芋
五
ゎ
御
出
被
成
、
夫
i
尼
ヶ
崎
世
子
ゎ
被
一
本
松
山
崎
如
例
。
候
。
三
偲
口
會
詔
也
。
夫
i
御
帰
被
遊
候
而
伊
達
疾
tQ
被
為
入
候
。
夜
四
ッ
前
御
帰
宅
。
元
之
助
、
柳
世
子
ゎ
八
ッ
」
（仁叶
）頃
i
（
ア
キ
）
参
ル
°
暮
六
ッ
過
帰
ル
°
勘
助
廿
一
日
癸巳
曇
詩
會
如
例
。
紐
咋
鱈
辱
直
方
知
鰭
席
上
原
上
居
麟
醗
畔
年
言
（
ア
キ
）
圏
憂
。
廿
二
日
甲午
晴
大
人
五
律
御
作
惰
、
元
之
助
方
ゎ
赤
坂
本
多
i
明
廿
二
日
病
氣
未
快
之
由
二
而
断
朝
微
雨
、
昼
頃
i
晴。
讃
書
如
例
。
大
人
、
小
幡
御
約
之
虞
断
来
IV
。
厨
血
扉
虹
0
御
在
宅
也
。
元
之
助
、
稲
垣
疾
如
例。
廿
三
日
乙未
諮
書
如
例
。
大
人
、
今
日
ぷ
始
謡
霜
゜
宿
題
遊
本
多
疾
ゎ
御
出
被
遊
四
ッ
前
出
宅
。
八
ッ
後
帰
ル
°
序
替
り
也
二
来
ル
廿
八
日
、
大
人
御
差
支
二
付
来
月
五
日
御
出
之
段
申
聞
候
（
ア
土
）
慮
、
差
支
無
之
由
也
。
勘
助
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多
伊
豫
疾
ゎ
始
而
参
り
申
候
虹
麟
繹
゜
以
来
は
例
月
、
大
人
―
―
一
度
、
望
一
度
也
。
三
博
説
蔵
瑾
口
篇
會
讀
也
。
大
雨
故
迎
人
来
ル
。
後
―
―
而
駕
籠
来
ル
°
朝
四
ッ
前
出
、
先
方
ゎ
約
之
通
り
四
ッ
時
＿
＿
至
（
ム
ン
）
ル
°
八
ッ
時
過
演
、
夫
i
比
と
谷
口
野
日
向
守
様
ゎ
弔
、
朦
中
見
讀
書
休
鱈
翌
悶
冒
年
間
（
ム
ツ
）
四
ッ
時
過
御
出
口
遊
而
‘
夜
八
ッ
時
ご
御
帰
宅
也
。
元
之
助
、
本
誤
書
如
例
。
大
人、
朝
四
ッ
前
j
小
幡
ゎ
被
為
入
峠
託
鯰
尼
ヶ
崎
ゎ
直
—
—
被
為
入
。
夜
四
ッ
時
御
帰
宅
。
元
之
助
、
勘
助
、
子
騰
卜
廿
八
日
庚子
/vヲ
°取
雨
大
人
、
深
川
i
渡
邊
老
疾
如
例
。
尤
、
也。
詔
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
世
子
i
露
g
福
田
ゎ
被
為
入
。
夜
大
廿
四
日
丙申
〔
廿
四
・
廿
五
両
日
は
前
後
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
〕
―
参
申
候
。
岩
村
疾
ゎ
世
子
元
服
之
祝
儀
、
赤
飯
一
重
来
ル
O
執
筆
間
違
二
而
記
日
御
事
前
後
錯
申
候
。
来
、
廿
五
日
―
―
ふ
り
か
ヘ
―
―
相
成
申
候
。
尤
、
例
年
九
月
は
廿
五
廿
五
日
丁酉
曇
甚
冷
氣
不
堪
青
山
如
例
。
今
日、
青
山
ゎ
堀
右
兵
衛
尉
御
出
被
成
候
麟
／
匹
誓
゜
謹
書
會
諮
列
席
也
。
元
之
助
、
始
而
御
目
―
ー
か
；
り
申
候
。
暮
方
済
夜
五
ッ
過
相
演
、
四
ッ
過
帰
宅
申
候
。
宵
山
、
廿
四
日
之
慮
断
日
休
ミ
之
由
也
。
廿
五
日
一
＿
相
成
候
而
、
今
日
始
而
参
り
申
候
。
朝
甚
大
雨
、
昼
頃
i
漸
v
晴
、
夕
快
晴
、
甚
暖
氣
申
候
而
‘
夫
t
大
人
は
倍
宴
。
元
之
助
は
休
息
所
故
1
一
参
不
申
候
。
御
帰
宅
。
今
朝
四
ッ
時
i
易
會
、
八
ッ
時
滴
申
候
。
尤
今
日、
元
（
ム
ツ
）
之
助
、
龍
土
伊
達
疾
ゎ
約
日
之
慮
断
来
り
、
来
月
二
日
D
□
御
出
之
虞
替
り
参
り
申
候
而
可
参
由
申
来
ル
°
勘
助
、
夕
方
白
貢
見
分
廿
七
日
己亥
曇
夕
七
ッ
過
i
雨
雨
二
て
御
難
儀
也
。
元
之
助
、
祥
雲
寺
如
例
。
七
ッ
過
帰
ル
°
勘
今
朝
、
黒
潮
登
内
子
息
、
娘
、
婦
な
と
の
名
ロ
ヲ
認
、
談
助
、
塚
本
ゎ
参
り
申
候
°
合
二
来
ル
0
酒
一
升
持
参
、
除
り
か
た
も
ち
二
て
大
手
問
讀
書
如
例
。
大
人
、
山
崎
疾
ゎ
四
ッ
時
半
頃
．
6
被
為
入
候
而
暮
前
廿
六
日
戊戌
廿
五
日
戸
i辛
4人
〇
柳
原
ゎ
人
遣
、
持
被
逍
候
°
夫
i
藤
堂
族
ゎ
大
人
御
詩
作
為
夏
参
ル
°
内
ゎ
七
ッ
半
頃
帰
ル
。
勘
助
、
米
津
疾
如
例
。
」
（昇
）
（
ム
ン
）
□
記
前
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朔
日
壬
辰
”
『
芙
狛
館
日
鴻
の
豪
ゎ
約
束
致
候
慮
、
廿
九
日
辛丑
雨
故
不
果
残
念
な
り
。
右
故
両
人
共
終
雨
寒
甚
、
泥
浮
不
堪
°
青
山
如
例
。
大
人
、
元
之
助
、
倉
西
松
二
郎
ゎ
被
招
候
腿
詮
闘
誌
ヲ
極
メ
ー
ニ
ぞ
。
初
夏
著
徳
亭
之
集
也
。
五
律
御
作
二
首
也
茫
虹
記
』
（
五
）
終
日
雨、
氣
候
此
以
前
四
、
冬
至
°
五
日
内
暖
氣
也、
入
夜
く
四
分
半
、
十
一
日
よ
り
八
専
、
廿
三
日
十
一
日
t
大
七
日
大
雪
、
十
一
月
せ
つ
、
十
六
日
月
そ
ニ
而
抱
申
候
。
給
金
ハ
壱
年
l
―
弐
両
三
分
弐
朱
之
勘
定
を
以
て
嘗
（
ム
ン
）
月
よ
り
来
年
三
月
迄
、
金
三
分
弐
朱
と
銭
四
百
文
也
。
口
□
□
金
弐」
（戸
＋
）
分
也
。
宿
＂
京
橋
三
拾
間
堀
三
丁
め
横
丁
二
而
家
主
＾
國
二
而
致
し
て
先
左
右
之
間
―
―
合
不
申
候
。
逐
’
見
習
可
致
由
隣
来
迎
寺
同
國
越
後
者
初
山
出
之
由
二
而
セ
話
致
来
ル
°
髪
月
代
か
ヘ
ニ
近
候
処
今
日
持
参
°
帰
無
。
勘
助
、
孤
松
蘇
成
羽
君
如
例
。
今
日
、
奉
公
人
壱
人
、
近
候
処
、
為
名
代
家
兄
御
出
被
成
候
。
菜
持
来
ル
°
川
治
素
蔵
i
人
来
ル
°
太
ミ
祖
御
員
影
一
枚
、
員
偽
提
灯
か
り
帰
申
候
。
勘
助
、
米
津
公
子
如
例
。
万
蔵
来
ル
O
つ
け
時
過
御
帰
館
。
家
兄
、
龍
戸
疾
御
出
。
尤
、
先
月
廿
六
日
、
晦
日
来
を
朔
日
―
―
相
定
有
之
候
慮
、
今
日
二
被
成
。
大
人
御
出
可
有
之
夜
四
時
過
七
ッ
時
過
御
出
宅
。
未
ク
御
ろ
ま
び
れ
大
こ
ま
り
也
。
今
井
谷
、
松
平
十
右
ェ
門
殿
ゎ
よ
り
、
詔
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
世
子
如
例
。
朝
九
時
過
御
出
宅
。
夕
八
候
呼
元
之
助
、
大
酔
。
は
だ
し
―
―
て
六
本
木
二
而
こ
ろ
び
ど
大
酔
態
、
四
ッ
時
過
先
方
立
、
九
ッ
時
帰
ル
°
大
人
は
か
ご
出
申
清
晨
ょ
り
好
天
氣
、
昨
夜
急
晴
―
―
見
ュ
o
西
北
風
之
処
今
日
代
日
と
し
て
参
也
。
今
日
御
湯
焚
申
候
。
白
貴
、
潰
菜
仕
入
申
候
。
」
二
日
癸
巳
出、
昼
暖
、
入
夜
風
雲
出
、
少
’
雨
。
（仁叶
）
申
候
所
」
（
巳
[
)
先
方
t
断
来
ル
O
家
兄
、
祥
雲
函
泉
院
如
例
。
勘
助
、
麻
田
公
子
如
例
。
実
（
明
日
日
在
宿
。
尤
元
之
助
、
今
日
山
崎
疾
之
虞
、
廿
七
日
と
ふ
り
か
へ
唐
詩
選
七
言
古
帝
京
篇
半
分
過
演
。
夕
、
大
人
、
生
身
侯
如
例
。
（
ム
プ
）
（
＇
t
9
)
□
御
薩
如
例
。
詔
書
休
。
御
講
釈
如
例
。
昭
公
二
十
一
―
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栗
間
金
弥
御
側
頭
卜
成
。
右
二
付
微
肴
交
五
ッ
物
被
遣
候
。
但
黒
キ
八
日
晴
例
。
但
夜
五
ッ
時
過
御
帰
宅
。
今
日
青
山
岩
田
幸
蔵
用
人
卜
成
、
（言
）
帰
被
成
候
。
勘
助
、
塚
本
氏
如
例
。
御
招
被
致
候
。
夜
八
ッ
時
過
御
帰
宅
。
御
両
人
御
酒
被
御
強
、
被
（
ム
ン
）
成
□
大
酔
之
御
様
子
有
之
候
。
勘
助
、
八
渠
君
ょ
り
柳
世
子
如
帰
館
。
家
兄
、
神
戸
疾
如
例
。
早
朝
ょ
り
御
出
、
八
時
―
―
御
」
讀
書
如
例
。
大
人
、
岩
邑
疾
ょ
り
揺
田
大
夫
如
例
。
夜
九
ッ
時
御
七
日
嫌
、
外
ー一連
無
之
、
（
ム
ツ
）
□
無
事
。
」
讀
書
休
。
青
山
如
例
。
御
會
有
之
候
。
夕
ょ
り
長
谷
川
織
江
氏
ゎ
招
二
付
御
出
被
為
在
候
。
尤
、
先
日
織
江
息
之
実
名
付
遣
候
二
付
四
日
晴
、
朝
大
霜
、
如
薄
雪
、
寒
冷
甚
。
六
日
（
戸
＋
）
直
二
而
御
断
有
之
候
。
差
掛
り
為
露
氏
を
誘
申
候
虞
、
只
両
人
出
申
候
。
嘗
日
甚
漁
猟
有
之
候
。
外
此
人
舟
讀
書
如
例
。
次
人
、
神
戸
疾
ゎ
朝
御
出
被
為
在
、
夕
、
生
実
侯
如
例
。
暮
過
御
帰
宅
。
家
兄
、
本
多
千
五
郎
氏
ゎ
咋
二
日
之
替
日
と
し
て
御
被
為
在
候
。
夜
五
ッ
時
頃
御
帰
宅
。
勘
助
、
釣
舟
二
出
申
（
＇
｛
ツ
）
候
。
裏
之
七
三
郎
召
連
申
候
。
尤
、
白
金
武
叔
御
誘
引
―
―
一日
快
晴
、
北
風
微
吹
。
〇
易
會
業
世
勝
―
こ
＂
延
引
。
五
本
納
申
候
。
外
無
事
。
（言
）
路
柳
世
子
ゎ
御
出
夜
五
ッ
時
御
帰
宅
。
勘
助
、
麻
田
公
子
如
例
。
夕
、
孤
松
憂
成
羽
君
ょ
り
明
日
詩
會
、
旦
大
人
謹
書
、
御
會
讀
、
両
共
断
申
来
候
。
此
節
病
疾
痛
ミ
‘
難
渋
之
由
之
断
申
来。
万
蔵
、
掃
除
ー
一
見
ェ
新
蕎
麦
一
斗
近
ク
納
申
候
。
冬
大
根
細
キ
ヲ
晴
、
時
と
曇
、
霜
薄
ツ
。
誼
書
如
例
。
大
人
、
家
兄
、
勘
助
在
宅
。
（
ム
ツ
）
晴
、
昼
八
□
ョ
リ
南
風
、
曇
、
成
雨
暖
氣
。
宅
。
家
兄
、
大
人
之
御
名
代
と
し
て
深
川
ゎ
御
出
被
成
候
。
帰」
語
書
如
例
。
大
人
御
在
宅
。
タ
ョ
リ
伯
太
老
疾
如
例
。
夜
半
御
帰
候。
五
日
晴
、
大
西
風
、
夕
方
甚
風
氣
婚
痰
。
徳
兵
衛
店
、
糖
屋
新
助
と
申
者
也
。
右
奉
公
人
、
定
助
と
名
付
申
す
か
し
の
肴
箱
二
入
遣
申
候
。
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碑
『
芙
梨
館
日
（
ム
こ
祖
害
休
。
今
日
、
青
山
松
平
御
田
疾
、
堀
又
七
郎
君
ゎ
御
享
D
ニ
ッ
時
御
出
宅
。
夜
四
時
過
御
帰
館
。
但
ッ
今
日
御
田
疾
櫻
田
御
上
（
ム
ツ
）
屋
敷
、
御
鷹
之
博
拝
領
有
之
、
先
御
口
屋
敷
ゎ
」
(
-
言
）
御
出
駕。
青
山
御
定
講
―
―
御
出
被
成
、
夜
五
時
過
御
帰
。
今
日
青
山
御
家
老
記
』
（
五
）
讀
書
如
例
。
大
人
、
朝
、
神
戸
疾
御
出
被
為
在
候
。
夕
、
龍
戸
侯
世
子
為
十
八
日
代
日
御
出
被
為
在
、
夜
四
時
過
御
帰
館
也
。
勘
助
十
日
時
E々
雲
、
西
北
風
甚
、
夕
雨
、
入
夜
晴
。
投
候
。
勘
助
、
夕
米
津
如
例
。
被
遣
候
。
松
平
十
郎
左
ェ
門
君
ょ
り
為
到
来
、
交
肴
一
籠
五
ッ
被
讀
書
如
例
。
大
人
、
生
実
侯
如
例
。
勘
助
御
伴
仕
、
是
ょ
り
以
後
能
勢
軍
兵
衛
と
申
仁
、
頃
日
本
家
老
役
申
付
候
由
二
而
交
肴
一
箱
二
十
日
成
、
夜
も
深
申
候
と
の
御
物
語
也
。
家
兄
、
大
人
之
為
御
名
代
、
白
紙
）
夕
七
ッ
時
前
、
堀
又
七
郎
殿
ゎ
御
出
卜
申
事
故
、
段
よ
遅
刻
二
相
（言）
之
処
ヲ
直
―
―
堀
又
七
郎
君
御
屋
敷
呉
服
橋
ゎ
御
出
被
成
候
。
朝
四
上
、
山
居
晩
眺
。
宿
題
、
題
梅
花
圏
―戸
。
勘
助
、
麻
田
公
子
如
御
出
有
之
候
二付
大
人
に
も
御
誘
引
被
成
度
由
二
而
、
青
山
定
日
被
成
候
。
帰
路
公
穀
宅
御
寄
被
成
、
夜
四
時
頃
御
帰
宅
。
嘗
日
席
例
。
但
、
今
井
谷
参
不
申
候
。
十
二
日
」
（三
十
三
ゥ
ー
三
十
四
ウ
快
晴
、
南
風
大
暖
。
大
人
為
御
名
代
、
家
兄
と
代
り
二
月
ニ
三
日
稽
古
可
参
由
申
候
。
但
シ
嘗
日
は
市
原
隼
之
助
と
申
用
人
仕
合
也
。
夕
方
、
大
人
尼
崎
御
講
釈
如
例
。
大
人
御
在
宅
。
家
兄
、
今
井
谷
積
翠
園
詩
盟
御
越
十
一
日
九
日
晴
、
霜
多
降
、
門
前
小
路
霜
と
け
殊
甚
し
く
人
と
こ
ま
り
助
」
（
嘉
）
八
渠
君
ょ
り
柳
世
子
如
例
。
館
。
家
兄
、
祥
雲
霊
客
如
例
。
勘
助
在
宿
。
申
候
。
氷
ア
リ
、
庭
之
池
薄
氷
ア
リ
0
語
書
如
例
。
大
人
、
夕
、
尼
崎
世
子
如
例
。
夜
九
ッ
時
前
御
帰
ゎ
御
出
之
虞
御
不
快
之
由
二
而
家
兄
御
名
代
―
―
御
出
被
成
候
。
龍
戸
侯
御
稽
古
過
、
打
合
囃
子
有
之
、
夜
半
＿
＿
御
帰
宅
被
成
候
。
勘
晴
、
霜
少
降
り
、
少
暖
氣
。
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夜
九
ッ
時
過
御
帰
館
。
小
紋
裏
付
上
下
一
具
出
ッ
。
家
兄
、
鳥
羽
i
使
来
、
此
節
悪
し
き
風
流
行
＿
一
付
至
日
之
前
夜
、
餅
雑
煮
ヲ
祝
代
日
也
。
今
日
、
龍
戸
侯
奥
二
而
御
酒
飲
有
之
、
御
稽
古
無
之
、
候
聖
像
、
唐
銅
―
-
m
l
御
た
け
八
寸
位
、
負
限
し
て
腰
ヲ
御
か
け
被
二
十
一
日
至
。
唐
詩
選
御
延
被
為
在
候
。
詩
盟
如
例
。
清
水
安
衛
用
人
—
—
被
日
1
一
江
戸
―
―
着
、
今
日
始
メ
テ
詩
盟
ご
見
申
候
。
麓
谷
老
人
見
ェ
申
候
。
詩
會
主
人
伯
徳
有
尚
□
二
而
致
し
、
今
日
席
上
近
至
日
汎
舟
、
宿
題
佑
客
。
新
酒
壱
樽
豊
嶋
屋
二
而
調
申
候
。
壺
印
1
一
而
下
弟
掃
除
―
―
見
ュ
。
但
、
万
蔵
世
話
敷
御
坐
候
由
申
候
。
二
十
二
日
朝
少
曇
、
昼
i
快
晴
、
少
南
氣
也
。
諮
書
如
例
。
大
人
、
神
戸
御
約
日
之
慮
、
先
方
故
障
二
付
」
（戸叶
）
断
申
来
。
夕
龍
戸
侯
ゎ
御
出
被
為
在
候
。
尤
、
二
十
日
定
日
之
御
り
新
酒
之
由
也
。
値
段
は
三
分
卜
銀
五
匁
也
。
白
貴
ふ
万
蔵
妻
之
幡
定
日
之
虞
迎
之
者
九
ッ
時
過
―
―
相
見
、
時
刻
相
違
―
―
付
断
申
帰
宅
。
家
兄
御
在
宅
。
勘
助
、
八
渠
君
夕
人
f
人
夜
帰
宅
。
但
、
小
申
付
、
嘗
四
月
、
侯
駕
―
―
従
ゎ
因
州
―
―
越
候
虞
不
終
期
、
嘗
月
無
雲
、
快
晴
、
日
色
甚
暖
、
西
北
風
少
こ
ア
リ
。
」
二
十
三
日
冬
至
。
暁
方
雲
色
日
二
赤
ク
白
ッ
。
昼
頃
時
淡
黒
キ
雲
出、
日
光
濶
映
、
西
方
形
雲
至
、
夕
甚
ジ
°
入
夜
（苫
）
詔
書
例
乃
こ
と
し
。
大
人
、
濱
丁
岩
村
世
子
如
例
。
八
ッ
時
過
御
候
。
暮
間
遠
火
、
暫
時
消
ス
°
今
日
、
溝
口
権
蔵
氏
5
今
般
出
府
ニ
付
為
土
産
、
在
所
く
ろ
め
一
籠
、
炭
―
俵
投
来
。
今
日
、
勘
助
、
米
津
侯
ゎ
参
り
聖
像
ヲ
拝
ス
。
但
、
米
津
相
博
へ
て
有
之
成
、
御
手
ヲ
洪
し
て
有
之
候
。
至
而
古
作
と
相
見
申
候
。
O
柳
原
御
講
釈
如
例
。
右
氏
和
本
二
而
昭
二
十
四
巻
博
十
葉
メ
ヨ
リ
十
四
葉
快
晴
、
虞
；
曇
、
漸
寒
威
、
無
風
。
」
（戸
）
血
出
申
候
。
西
良
仲
薬
御
服
被
為
在
候
。
不
幸
以
後
、
今
日
始
て
家
兄
御
出
被
成
候
。
兄
、
小
幡
世
子
i
柳
生
世
子
如
例
。
小
幡
御
母
儀
様
嘗
年
八
月
御
は
塚
本
大
夫
ゎ
生
実
侯
ょ
り
直
l
―
越
申
候
。
暮
間
―
―
帰
宅
。
例
。
但
、
二
十
日
代
日
也
。
朝
五
時
地
震
少
と
ア
リ
°
岩
田
様
此
節
左
右
之
御
膝
之
腫
物
、
一
旦
御
快
被
為
在
候
虞
、
又
t
腫
出
膿
家
侯
t
本
多
千
五
郎
氏
如
例
。
入
夜
御
帰
宅
。
勘
助
、
麻
田
公
子
如
-148-
輝
『
芙
菓
館
日
記
』
（
五
）
（
三
十
七
ォ
ー
三
十
九
ゥ
（
担
当
）
白
紙
）
後
藤
美
江
鎌
倉
喜
久
恵
右
近
洋
子
ひ
、
至
日
之
夜
、
大
豆
ヲ
ゐ
り
難
可
致
由
申
来
候
。」（声叶）
-149-
